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INTRODUCTrON 
Le  concep t  de  1 1  p ro fess ion "  n 1  es t  pas  f ac i l e  a  ana l yse i ^e t  
i l s  son t  r a res  l es  spec ia l i s t es  qu i  son t  a r r i ves  a  s 1 en tend re  su r  
l es  marques  l es  p l us  ca rac te r i s t i ques  de  ce  concep t .Pou r  ma  
pa r t ,  i 1  m 'a  semb le  devo i r  r e ten i r  l es  e lemen ts  su i van t s  comme 
m in imums  dans  l a  cons t i t u t i on  du  d i t  concep t :  
-  1 1 ex i s tence  d ' un  co rps  de  savo i r  t heo r i que  se rvqp t  de  base  
a  l a  p ra t i que  p ro fess ionne l l e  
-  l e  beso in  d 1 une  educa t i on  ex tens i ve  e t  d ' i ns t r uc t i on (  c r§ -
a t i on  des  eco les  en  vue  d 1 une  f o rma t i on  app rop r i ee )  
-  1 ' o rgan i sa t i on  des  gens  du  me t i e r  en  une  assoc ia t i on  p ro fes -
s i onne l l e  f o rme i l e  
-  1 ' ob l i ga t i on  d 1 un  con t ro l e  de  conna i ssances  p ro fess ionne l1es  
pou r  qu i conque  vue t  veu t  r en t re r  pa rm i  l es  membres  qua l i f i e s  de  
l a  p ro fess ion .  
Ces  e l emen ts  sou tend ron t  no t re  d i sKOurs .  I l s  cons t i t uen t  en  e f f e t  
l a  base  sous - j acen te  a  1a  p romo t i on  de  l a  f onc t i on  e t  p ro fess ion  
de  b i b l i t oheca i re  t e l l e  que  nous  a l l ons  l a  vo i r  en  Grande -B re tagne  
depu i s  1880 .  
B ien  su r ,  j e  s i t ue  ce t t e  p romo t i on  su r t ou t  du  co te  acad§ -
m ique  § tan t  donne  que  dans  l es  soc ie tes  mode rnes  l e  n i veau  
d 1  § tudes  a  g§n§ ra lemen t  un  r f i l e  p r imo rd ia l .  E t  l e  res te  v i en t  
en  g ros ,  pa r  su r c ro l t .  
L 1  Europe  du  Moyen -Sge  r econna i ssa i t  l ' §duca t i on  de  1 ' homme 
p ro fess ionne l  comme l ' une  des  f onc t i ons  p r i nc i pa les  des  un i ve rs i -
t §s .  I I  en  § ta i t  de  meme en  G rande -B re tagne  e t  ce  n ' es t  que  
p rogeess  i  vemen t  que  l es  un i ve rs i t §s  t e l l es  qu '  Ox fo rd  e l |Cambr i  dge  ,  
i  i  i  
abandonnan t  l eu r  responsab i1 i t e  en tendue  au  sens  que  nous  
venons  de  p rec i se r ,  s 1 adonne ren t  a  1 1 academisme  pu r .  
Au  19e  s . ,  1o rsqu 1 a  l eu r  t ou r  l es  p ro fess ions  p r i r en t  consc ience  
de  1a  necess i t e  de  1 1 educa t i on  sys tema t i que  de  l eu rs  membres ,  l e s  
v i e i l l e s  un i ve rs i t es  ava ien t  cesse  d ' o f f r i r  des  moyens  pou r  l a  
f o rma t i on  p ro fess ionne l l e .  
Res ta i t  cependan t  que  1 1 educa t i on  p ro fess ionne l1e  ava i t  § t§  
i n f l uencee  pa r  un  deve loppemen t  q«44 -  qu i  ava i t  e te  amorc§  pa r  l es  
un i ve rs i t es ,  e t  c 1 e ta i t  l e  sys teme  mode rne  de  con t r f i l e  des  
conna i  ssances .  
L 1 examen ,  en  t an t  que  moyen  de  con t rS le r  1 ' ap t i t ude  e t  l a  comp§ tenc (  
de  1 ' i nd i v i du ,  ava i t  § t§  1n t rodu i t  avec  beaucoup  de  p r§cau t1ons  
dans  l e  se rv i ce  pub l i c  e t  l es  p ro fess ions .  Ma i s  i l  a  f a l l u  du  
tdmps  avan t  qu ' i l  ne  f u t  d 1 adop t i on  gene ra le .  
C . ' es t  su r t ou t  ap res  1850  que  l es  examens  se  gen§ ra l  i se ren t  e t  
que  nombre  d 1 o rgan i sa t i ons  p ro fess ionne l1es  se  m i ren t  a  deve lop -
pe r  l eu r s  p rop res  sys t@mes  d 1 examen  e t  d 1 educa t i on .  
L 1 i n t r oduc t i on  d 1 un  p rog ramme d 1 examen  imp l i qua i t  chez  
1 1 Assoc ia t i on  des  b i b l i o t heca i res , comme chez  n 1 impo r te  que l1e  au -
t r e  assoc ia t i on ,  1 1 i n t en t i on  de  p l ace r  1 1 educa t i on  des  membres  
su r  un_^e  base  sc i en t i f i que .  
L 1 § tape  u l t e r i eu re  deva i t  cons i s te r  S  t r ouve r  des  e tab l i s se -
men ts  ou  1  a  f o rma t i on  p ro fess ionne l l e  a l l a i t  pouvo i r  e t r e  pou r -
su i v i e  su i van t  une  l i gne  b ien  de f i n i e .  
C 'es t  1 1 absence  de  m i l i eux  adequa ts  qu i  poussa  l es  assoc ia t i ons  
p ro fess ionne l1es  a  me t t r e  su r  p i ed  l eu rs  p rop res  moyens  pou r  
assu re r  1 1 en t ra i nemen t  de  l eu rs  j eunes  membres .  11s  r encon t re ren t  
b i en  des  d i f f i cu l t es :  i  1 f a l l a i t  des  ma t t r es  compe ten t s  e t  exp§ r i -
aen t§s  e t  i 1  n 1 y  ava i t  gue re  de  t §x tes .  Tan t  e t  b i en  que  l es  §1ebes  
f u ren t  souven t  abandonnes  a  eux -memes  pou r  1a  p r§pa ra t i on  de  1 ' exa -
i  v 
men .  
I nqu ie tes  pa r  l e  n i veau  gene ra lemen t  t r op  bas  de  l a  p l upa r t  
des  cand ida t s  aux  pos tes  suba l t e rnes  de  l a  p ro fess ion ,  p l us i eu rs  
assoc ia t i ons  p ro fess ionne l1es  i ns t i t ue ren t  des  examees  p re l im ina i  
r es  ayan t  t r a i t  a  des  su je t s  d 1 educa t i on  gene ra le .  
A ins i  donc ,  l e s  p rob lemes  auxque l s  1 'Assoc ia t i on  des  b i b l i o t he -
ca i r es  eu t  a  f a i r e  f ace  e ta i en t  communs  a  l a  p l upa r t  des  assoc ia -
t i ons  p ro fess ionne l  1  es  du  1  96  s .  
/ t  
CHAPITRE I  
_§r§ f_5P®rSy - d§_ l§_gues t i on_en t re_1880_e t_1946_  
La  p romo t i on  en  Grande -B re tagne ,  t an t  de  l a  p ro fess ion  ou  
f onc t i on  de  b i b l i o t heca i re ,  que  de  l a  b ib l i o t heconomie  au  sens  oQ 
nous  1 ' en tendons  au jou rd ' hu i ,  ce l u i  de  1 1  sc ience  des  b i b l  i o t h§ques "  
( 1 ) ,  a  e t § ,  e t  es t  enco re  de  nos  j ou rs  en  g rande  pa r t i e  -  ma i s  pas  
exc lus i vemen t  - ,  l e  resu l t a t  des  e f f o r t s  ass idus  de  1 1 Assoc ia t i on  
des  B ib l i o t h6ca i res  de  ce  pays ,  l a  L i b ra r y  Assoc ia t i on ,  que  nous  
d§s igne rons  f r equemmen t  dans  l a  su i t e  pa r  l a  s i g l e  LA .  
C 'es t  a i ns i  qu ' i l  f aud ra  t r ouve r ,  au  po in t  de  d§pa r t  de  
l ' §duca t i on  f o rme l l e  des  b i b l i o t heca i res  en  Grande -B re tagne ,  une  
r §so lu t i on  p r i se  en  1880  pa r  l a  Con f§ rence  annue l l e  de  l a  LA .  Ces t  
ce  qu i  exp l i que  no t re  cho i x  de  ce t t e  da te  comme t e rm inus  a  quo  dans  
l es  cons id§ ra t i ons  que  nous  nous  p roposons  de  f a i r e  su r  l ' § vo lu t i on  
mode rne  e t  con tempora ine  de  l a  p ro fess ion  de  b i b l i o t h§ca i re  en  
G rande -B re tagne .  
A /  Con tenu  e t  cons§quences  de  l a  r§so lu t i on  de  1880  
Ce t t e  r §so lu t i on ,  don t  l e  p lus  g rand  p romo teu r  f u t  Hen ry  R i -
cha rd  TEDDER -  TEDDER- reso lu t i on  d i sa i t - on  -  s t i pu la i t  qu ' i l  § t a i t  
( l ) Les  i d§es  de  "  p ro fess ion  de  b i b l i o t heca i re "  e t  ce l l e  de  b i b l i o t h§  
conomie  au  sens  de  "  sc i ence  des  b i b l i o t heques "  son t  exp r im§es  dans  
un  seu l  e t  m§me concep t  en  ang la i s :  "  1 i b ra r i ansh ip " .Cependan t  j e  
m 'empresse  d ' a j ou te r  que  j e  me .su i s  r endu  comp te  que  chaque  cas  
deva i t  f a i r e  Veb je t  d ' un  examen  a  pa r t ,  ca r  t an to t  l es  deux  i d§es  
son t  v i s§es  s imu l t an§men t ,  t an to t  e l l es  l e  son t  i so l §men t .  S I  j ' a va i s  
une  p ropos i t i on  a  f a i r e ,  j e  n ' h§s i t e ra i s  pas  a  p ropose r  l e  te rme  
"  b i b l i o t h§ca r i a t "  que  l a  p ro fess ion  n ' u t i l i se  pas  enco re .On  au ra i t  
a i ns i  "  b i b l i o t h§ca r i a t=p ro fess ion  de . . . "  e t  b i b l i o t h§conomie=sc ience  
de . . . .  
souha i t ab le  que  l e  Conse i l  de  1 'Assoc iaq t i on  che rcRa t  l a  me i l l eu -
re  f agon  de  ven i r  en  a i de  aux  b i b l i t oheca i res  ass i s tan t s  dans  
1 1 app ren t i s sagg  des  p r i nc i pes  gene raux  de  l a  p ro fess ion .  On  n 1 en  
e ta i t  a l o r s  qu 1 a  t r o i s  ans  depu i s  1a  na i  ssance  de  l a  L i b ra r y  Asso -
c i a t i on (2 ) .  
La  r eso lu t i on  de  TEDDER s ' appuya i t  su r  deux  p re^m ices  impo r tan tes :  
-  i l  incomba i  t  a  l a  j eune  assoc ia t i on  de  supe rv i se r  e t  de  
con t r f i l e r  l a  f o rma t i on  e t  1 ' educa t i on  des  b i b l  i o t heca i res  ass i s tan t  
-  l e  t r ava i l  de  b i b l i o t h§ca i re  § ta i t  devenu  une  p ro fess ion (3 )  .  
On  pu t  se  r end re  comp te ,  a  ce t t e  occas ion ,  qu 1 i 1  ex i s t a i t  d§ j§  en  
f a i t  une  ce r t a i ne  f o rma t i on  p ro fess ionne l1e  a  que lques  end ro i t s .  
Ma lheu reusemen t  t r op  i so l es ,  t e l s  p .ex .  l a  b i b l i t pheque  pub l i que  
de  Bo l t on  e t  ce l l e  de  L i ve rpoo l .  
Tou t  l e  monde  t r ouva  que  ces  i n i t i a t i ves  t r op  l im i t §es  deva ien t  
pouvo i r  p rend re  de  1 ' ex tens ion  e t  se  g§ne ra l i se r .  Auss i ,  1a  p ropo -
s i t i on -  TEDDER f u t - e l l e  adop fc§e  a  1 1 unan im i t §  t and i s  qu ' une  commis -
s i on  § ta i t  des ign§e  pou r  e tud ie r  l es  moyens  l es  p l us  app rop r i §s |en  
vue  de  1a  pou rau i t e  e t  de  1a  r §a l i  sa t i on  d 1 une  t e l l e  f i n (4 )  
C 1  es t  en  1881  que  1  a  d i t e  commiss ion  d§posa  ses  conc lus i ons  
devan t  1a  Con f§ rence  annue l l e .  E l l e  p roposa i t  d 1 emb l§e  un  sys t§me  
d 1 exameas  a  deux  n i veaux :  un  t es t  d 1 ense i  gnemen t  ou  §duca t i  on  g§n§ -
r a l e  e t  un  t es t  pu remen t  p ro fess ionne l  .  
Conce rnan t  ce  de rn ie r  po in t  e l l e  souha i  t a i  t  que  1a  LA  j oue  l e  m§me 
( 2 )  Pou r  t ou te  1  a  pa r t i e  qu i  su i t  on  su i t t r a  su r t ou t :  
TEDDER,H .R .  vo i r  1e  chap f t r e  i  n  t  i  t  u1  §  "  L  i  b ra r i  ansh i  p  as  a  
p ro fess ion "  dans "  T ransac t i ons  and  p roceed ings  o f  t he  f i f t h  annua l  
con te rence  o f  t he  L i b ra r y  Assoc ia t i on *1882 "  ,  London ,  1883 ,p .163  
(3 )  I d . ,  o  p .  c i  t . ,  i b i d .  ;  (4 )  I d . ,  op . c i t .  ,  i b i d .  
r o l e  que  l es  au t res  o rgan i sa t i ons  p ro fess ionne l l es  e t  sou tena i t  
qu 1 i 1  appa r tena i  t  a  1 1 Assoc ia t i on  d 1 e tab l i  r  un  sys teme  d ' examens  
suscep t i b l e  d ' e l eve r  l e  n i veau  e t  l a  compe tence  p ro fess ionne l l e  
des  membres .  
T rouvee  imp rop re  a  l a  s i t ua t i on  l a  p ropos i t i on  ne  f u t  pas  r egue  e t  
l e  t appo r t  f u t  r e j e te (5 ) .  
Une  au t re  commiss ion  f u t  des ignee  pou r  une  nouve l l e  e tude  
du  p rob16me .  E l l e  eu t  a  depose r  son  r appo r t  a  l a  Con fe rence  an -
nue l l e  de  1  882  don t  l e  l i eu  de  sess ion  f u t  ce t t e  f o i s  Cambr i dge .  
TEDDER -  t ou jou rs  l u i  -  l u t  p r f ea lab lemen t  un  documen t  dans  l eque l  
i i  rep rena i t  e t  r ea f f i rma i t  sa  conv i c t i on :  l e  t r ava i l  de  b i b l i o t he -
ca i r e  es t  be l  e t  b i en  une  p ro fess ion .  
I I  dep lo ra i t  en  ou t re  l a  fagon  don t  se  fq^ '  sa i  t  1  '  app ren  t i  ssa -
ge  dans  1a  p l uga r t  des  b i b l i o t heques  mun i c i pa les  e t  t r ouva i t  que  
ce t t e  f agon  d  1  ense igne r  r eseemb la i t  p l us  a  une  passa t i on (commun ica -
t i on )  d 1 as tuces  con f i den t i e l l es  qu ' a  une  f o rma t i on  p ro fess ionne l l e  
d i gne  de  ce  nom.  En  consequence  de  quo i  i  1 p revena i t  ses  co l l egues  
con t re  une  t endance  i  nconsc i  en te  a  f a i r e  de  l eu r  p ro fess ion  une  un |  
on  commer i i  a l e  e t  p l a i da  fe rmemen t  pou r  un  sys teme  de  concou rs  qu i  
d i s t i ngue ra i t  l a  p ro fess ion  de  b i b l i o t heca i re  d 1 une  un ion  a r t i sa -
na l  e .£6 ) .  
TEDDER ava i t  dec i  demen t  b i en  pa r l e  ce t t e  f o i s  e t  l e  rappo r t  
f u t  accep te .  Ma i s  en  r ea l i t e  i l  f a l l u t  enco re  t r o i s  ans  pou r  sa  
m ise  en  app l  i ca t i on .  Ca r  ce  n ' es t  qu ' en  1885  que  1e  p rem ie r  examen  
pu t  avo i r  l i eu .  E  t ,  comb le :  i 1  n 1 y  eu t  que  t r o i s  cand ida t s ,  n i  
p l us  n i  mo ins .  
( 5 )  I d . ,  op .  c i t .  p .  167  
( 6 )  I d . ,  op .  c i t .  p .  167  
Le  "  syHabus "  ou  p rog ramme des  examens  e t a i t  congu  de  l a  
man ie re  su i van te  :  a )  examen  p re l im ina i r e  ou  e l im ina to i r e :  
a r i t hme t i que ;  ang la i s ,  g ramma i re  e t  compos i t i on ;  h i s t o i r e  de  l a  
Grande -B re tagne ;  geog raph ie ;  l i t t e ra tu re  ang la i se ;  
b )  pou r  1 ' ob ten t i on  du  "  second  c l ass  ce r t i f i ca -
t e " :  1 i t t e ra tu re  ang la i se ;  l angue  eu ropeenne  e t r ange re ;  p r i nc i -
pes  de  c l ass i f i ca t i on  des  sc i ences ;  e l emen ts  de  b i b l i og raph ies  e t  
de  ca ta l  ogage ;  ges t i on  e t  adm i  n i  s t r a t i on  de  1  a  b i b l  i dJ theque (7 ) .  I I  
f a l l a i t  en  ou t re  savo i r  ca ta l ogue r  en  deux  l angues  au t res  que  1a  
l angue  ang la i se .  
Les  cond i t i ons  d 1 ob ten t i on  du  "  f i r s t  c l ass  ce r t i f i ca te "  
e ta i en t  f i xees  comme su i t :  conna i  ssance  app ro fond i  e  des  c i nq  
ma t i e res  men t i onnees  c i - dessus ,  en  a j ou tan t  1 ' h i s t o i r e  gene ra le .En  
ca ta l ogage  i 1  f a l l a i t  e t r e  a  meme de  ca ta l ogue r  dans  t r o i s  l angues  
e t range res  e j f  en f i n ,  f ou rn i r  une  a t t es ta t i on  de  deux  ans  de  p ra t i -
que  p ro fess i  onne l1e .  
De  p r ime  abo rd  ce  "  sy l l abus "  imp ress ionne .  Ma i s  en  r ea l i t e  l es  
ques t i ons  qu i  e ta i en t  posees  a  1 ' examen  ne  r e f l e t a i en t  pas  1e  se -
r i eux  appa ren t  du  p rog ramme.  On  demanda i  t 7  pa r  exemp le  ,  1e  t i t r e  de  
d i x  nouve l l es  ang la i ses  cho i s i es ? pub l i ees  pendan t  l e s  d i x  de rn i§ res  
annees ;  ou  enco re ,  4ea -  1a  l i s t e  des  ouv rages  de  D i ckens^  dans  
1 ' o rd re  de  l eu r  pub l i ca t i on (8 ) .  
Ce ta i en t  su r t ou t  des  ques t i ons  de  memo i re .  
J  usqu 1 en  1901  l es  concou rs  p ro j e tes  n 1 a t t i  r e ren t  que  f o r t  
peu  de  cand ida t s .  La  ea i son  semb le  se  t r ouve r  dans  1e  f a i t  que  l es  
(7 )  TEDDER.H .R . ,  op .  c i t .  p .168  
(8 )  I d . ,  op . c i t .  p .168  
d i f f e ren tes  Commi  s s i ons  qu i  s 1 e ta i  en t  succede  ne  s ' e ta i en t  oc -
cupees  que  de  d resse r  des  p rog rammes  des  examens  sans  qu ' aucu -
ne  d ' en t re  e l l es  ne  s ' av i sa t  de  s ' enque r i r  su r  l a  fagon  don t  l es  
cand ida t s  s ' i n s t r u i sa ien t  ou  p repa ra ien t  l eu r s  examens .  Le  n i -
veau  de  ces  cand ida t s  e t a i t  demeure  t r §s  bas :  beaucoup  d ' en t re  
eux  sava ien t  j us te  l i r e ,  ec r i r e  e t  comp te r  e t ,  vu  l e  nombre  
d ' heu res  su re leve  qu ' i l s  passa ien t  au  se rv i ce^ - i l  l eu r  e ta i t  impos -
s i b l e  d ' ame l i o re r  l eu r  s i t ua t i on (9 ) .  
En  1904 ,  un  nouveau  " sy l l abus "  f u t  e tab l i  qu i  compor ta i t  
s i x  ce r t i f i ca t s  pa r t i e l s  e t  qu i  e t a i t  p l us  t ou rnee  su r  l a  p ra t i que :  
-  p ra t i que  de  1 1 admin i s t r a t i on  des  b i b l i o t heques  
-  p ra t i que  de  l a  b i b l i og raph ie ,  de  l a  c l ass i f i ca f& ion  ,  du  
ca ta l ogage ;  h i s t o i r e  e t  o rgan i sa t i on  ^des  b i b l i o t heques  .  
Seu le  Vh i s to i r e  l i t t e ra i r e  pouva i t  f a i r e  1 ' ob je t  d ' un  ense ignemen t  
o ra l .  Tou t  l e  res te  de  l a  f o rma t i on  se  r edu i sa i t  f i na l emen t  a  
1 ' hab i l e t e  man .ue l l e  du  b i b l  i o t heca i re .  
Ge ra ld  BRAMLEY a  r a i son  quend  i l  d i t  que  ce  f u t  l a  une  occas ion  
r a tee  d ' e l eve r  l e  n i veau  sco la i r e  de  base  des  b i b l i o t heca i res (10 ) .  
En  1906 ,  1e  D r .E .A .  BAKER,  qu i  se ra  p l us  t a rd  l e  p rem ie r  
d i r ec teu r  de  l a  p rem i f i r e  §co le  des  b i b l  i d ) i i h6ca i  r es  a  p l e i n  temps  
f i t  un  p l a i do j i e r  sans  pas i i on  devan t  1  1  Assoc ia t i on  i nv i t an t  ce l l e -
c i  a  mod i f i e r  sa  po l i t i que  d ' educa t i on .  Tou t  en  r econna i ssan t  l e  
b i en  f onde  de  1 ' aspec t  t echn ique  de  l a  f o rma t i on  des  cand ida t s ,  
BAKER a t t i r a  Va t t en t i on  de  Vqssemb lee  su r  Vaspec t  academique  
( 9 )  I d . ,  op .  c i t .  p .168  
(10 )  A  H i s to r y  o f  l i b ra r y  educa t i on ,  London .C l i ve  B ing ley ,  
1969 ,  p .46 .  
en  a f f i  rman t  que  l e  d ip l ome ,  a  son  av i s ,  ne  pouva i t  va lab lemen t  
e t r e  oc t roye  qu 1 a  des  pe rsonnes  qu i ,  t ou t  en  ayan t  l a  t echn i -
c i t e ,  ava ien t  ega lemen t  l e  n i veau  sco la i r e  convenab le .  
I I  p roposa  en  consequence  un  p l an  d ' examen  a  t r o i s  n i veaux ,  don t  
l e  p rem ie r  e t  l e  deux ieme  deva ien t  cons i s te r  a  con t r f i l e r  l ' ha -
b i l e t e  e t  1 ' ap t i t ude  dqns  e t  a  1a  f onc t i on  de  b i b l i  o theca i  r e ,  
t and i s  que  1e  t r o i s i eme  n i veau ,  quan t  |  lu i ,  deva i t  e t r e  un  t es t  
de  conna i  ssances  s c i en t i f i que ,  h i s t o r i que ,  geog raph  i  que  ,  soc io -
l og ique ,  e t  de  1 ' h i s t o i r e ,  t an t  mode rne  qu ' anc ienne (11 )  .  
Le  so iq r t  vou lu t ,  ma l  heu reusemen  t ,  que  BAKER ne  se  f i t  pas  
en tend re  de  ses  co l1§gues  don t  1 1 un  ou  1 1 au t re  t r ouva  que  c ' e -
t a i t  1S  pose r  t r op  de  cond i t i ons  pou r  peu  de  r 6su l t a t .  E t  i l  
f a l l a i t  en tend re  pa r  1a :  1e  r esu l t a t  f i nanc ie r ,  1e  sa l a i r e .  
La  consequence  se  l a i sse  b ien  dev ine r :  1e  "  s y l l abus "  
de  1  904  demeura  i nchange .  E t ,  au  v ra i ,  i 1  1e  demeura  quan t  a  
1  1  essen t i  e l  ,  pendan t  un "6  bonne  t r ena ta i  ne  d  1  annees  .  
Le  nombre  decand ida t s  augmen ta  cependan t  de  1904  a  1914  
sans  que  s ' ensu i v i t  p i u r  au tan t  une  ame l i o ra t i on  de  1a  qua l i t e  
des  cand ida t s  adm iss ib l es  chez  qu i  1a  moyenne  vo i s i na i t  hab i t ue l -
1emen t  1es  42% ( 12 ) .  
B /  Na i ssance  du  r eg i s t r e  o f f i c i e l  de  l a  LA .  
De ja  en  1906 ,  1a  Con fe rence  annue l1e  p r i t  bonne  no te  d 1 une  
p ropos i t i on  de  que lques  membres  qu i  ava ien t  man i f es te  l eu r  c ra i n te  
de  vo i r  t r op  de  r eg i s t r es  e t  p ropoa i  en t  q  u 1 i 1  n ' y  en  a i t  qu ' un  seu l  
e t  que  pa r  a i l l eu r s  1a  
(11 )  BAKER.E .A . ,  Educa t i on  o f  t he  1 i b ra r i an :advanced  s tage .  I n  
L i b ra r y  Assoc ia t i on  Reco rds  8 (1  906 )  1  1  ,  57  9  ss  
( 12 )  BRAMLEY,  G . ,  A  H i s to r y  o f .  .  .  p .  16  
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L ib ra r y  Assoc ia t i on  deva i t  e t r e  l a  seu le  a  pouvo i r  t en i r .  L 1 en -
reg i  s t r emen t  ou  imma t r i cu l a t i on  deva i t  se  f a i r d  su r  l a  base  des  
examens  devan t  ce t t e  Assoc ia t i on .  C 1 es t  a  ce  momen t  que  f u t  ega -
l emen t  p roposee  1 ' i ns t i t u t i on  d ' une  h i e ra r ch i  e  dans  1 'Assoc ia t i on .  
I I  f a l l a i t  qu ' i l  y  a i t  des  membres  hono ra i  r es ,  des  membres  t ou t  
cou r t ,  des  membres  assoc ies ,  e t  des  membres -e tud ian t s  ( 13 )  
C 'es t  pa r  l es  examens  passes  devan t  e l l e  que  1 'Assoc ia t i on  
pouva i t  f a i r e  conna t t r e  e t  r econna t t r e  ceux  qu i  e ta i en t  qua l i f i e s  
pou r  des  pos tes  de  r esponsab i1 i t e .  La  possess ion  du  d i p l f ime  61a i t  
devenue  en  que lque  so r t e  cond i t i on  s i ne  qua  non  d ' avancemen t  p ro -
f ess ionne l  e t  f i nanc ie r  (  sa l a i r e ) .  
Ce  phenomene  ne  s i gn i f i a i t  pas  un iquemen t  1e  succes  du  d i -
p l6me ,  ma i s  auss i  1a  conso l i da t i on  de  1a  pos i t i on  de  1a  LA  
qu i  s  '  a f  f  i  rma i  t  -a i ns i  comme 1  e  seu l  o rgan i sme  hab i l i t e  a  exam ine r  
e t  a  dece rne r  1a  qua l i  f i  ca t i  on  de  b i b l i o t heca i re .Ma i s  j usques - l a  
( 13 )  D 'ap res  1es  i nd i ca t i ons  que  j 1 a i  pu  r ecue i l l i r ,  r i en  n ' y  a  
e te  change  j usqu 'au jou rd 1 hu i .  Les  denomina t i ons  t eJ l es  que  nous  
venons  de  l e s . vo i r  ex i s t en t  enco re .Ce la  r esso r t  c l a i r emen t  desdo -
men ts  t e l s  que  1  e  "  r epo r t  o f  t he  Work ing  Pa r t y " ,  un  r appo r t  i n t i -
t u l e : "  Xhe  f u tu re  o f  L i b ra r y  Assoc ia t i on  p ro fess iona l  qua l i f i ca -
t i ons "  TC~qu l  a  e te  p resen te  a  I  'Assoc ia t i on  au  mo i s  de  j anv ie r  
T974 ,  e t  du  r appo r t  annue l  1974 ,  de  1a  LA :  Annua l  Repo r t  1974 ,  
London :Head ley  B ro the rs , ! 975 ,36  p .  
Le  p rem ie r  documen t ,  p l us  exp l i c i t e  su r  ce  po in t ,  donne  en t re  
au t res  l es  p rec i s i ons  su i van tes .  
L '  "  assoc ia tesh ip " (membres  assoc ies )  con t i  nue ra  a  e t r e  1a  qua l i -
f i ca t i on  fene ra le  de  t ous  l es  b i b l i o t heca i res  en  f onc t i on  t and i s  
que  §e  "  f e l l owsh ip "  se ra  une  qua l i f i ca t i on  p lus  e l evee ,  ascess i -
b l e  a  une  pe t i t e  m ino r i t e .  La  "Work ing  Pa r t y "  p r6ne  1e  ma in t i en  
du  1 1  f e l l owh ip "  comme 1  a  p l us  g rande  qua l  i  f  i  ca t i  on  que  pu i sse  oc -
t r oye r  1 'Assoc ia t i on .  Dans  l es  d i  spos i  t i ons  ac tue l l es ,  ce t t e  qua l i -
f i ca t i on  se  j  u  s  t  i  f  i  e :a )  pou r  un  se rv i ce  remarquab le  dans  l e  cad re  
de  1a  p romo t i on  des  ob jec t i f s  de  1a  LA ;  b )pou r  une  pub l i ca t i on  
o r i g i na le  en  ma t i e re  de  b i b l i o t heconomie  e t  de  b i b l i og raph ie ;  
c )ap res  depos i t i on  d ' une  t hese  pouvan t  e t r e  accep tee  su i van t  des  
c r i t e res  b ien  p rec i s .  
Des  pe rsonnes  ayan t  t r ava i11e  comme "  cha r t e red  1 i b ra r i ans "  pendan t  
d i x  ans  dev ra ien t  pouvo i r  e t r d  regues  pa rm i  l e s  "  f e l l ows "  dans  
ce r t a i ns  cas .  Vo i r  :  L  i  bra ry  As  s .Reco rds  76 (1974 )  3 ,  44 -48 .  
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aucune  eco le  a  p l e i n  temps  n 1 ava i t  enco re  e te  c reee .  
En  e f f e t ,  pendan t  l ong temps ,  1a  seu le  f agon ,  e t  peu t -e t r e  l a  
seu le  f agon  accep tab le  en  Grande -B re tagne  de  se  p repa re r  a  l a  
f onc t i on  de  b i b l i o t heca i re ,  a  e te  ce l l e  du  l ong ,  du r  e t  sauven t  
dange reux  chem in  des  c l asses  a  t emps  pa r t i e l .  Le  cand ida t  gagna i t  
sa  v i e  en  t r ava i l l an t  que lque  pa r t ,  pas  f o r cemen t  dan l  une  b i b l i o -
theque .  I I  passa i t  l e s  examens  au tan t  de  f o i s  que  l a  necess i t e  
1 1 y  con t ra i gna i t  e t  pa r t i e  pa r  pa r t i e .  I I  faud ra  pa r  a i l l eu r s  
no te r  qu 1 en  deho rs  des  b i b l i o t heques  pub l i ques  on  ne  che rcha i t  
gu§ re  de  qua l i f i ca t i ons  p ro fess ionne l l es  ,  b ien  que  des  b i b l i o t h§ -
ca i r es  qua l i f i e s  se  t r ouva ien t  de  p l us  en  p l us  a t t i r es  pa r  
d ' a | f u t r es  so r t es  de  b i b l  i o t heques  ap res  une  pe r i ode  passee  au  
se rv i ce  d '  une  b i  0>1  i o t heque  pub l i que  (14 ) .  
L ' educa t i on  a  t emps  pa r t i e l ,  o rgan i  see  pa r  1a  LA  en  1893  
a  1  ' i n s t i ga t i on  de  J .  J  .*  OGLE ,  p r i t  1  a  f o rme  des  cou rs  d ' e te .  L  i  -
mage  que  ces  de rn ie r s  donna ien t  e t a i  ce l l e  d  '  une  ag i t a t i on  
e tou rd i ssan te :  on .  se  bouscu la i t  pendan t  t r o i s  j ou rs  e t  dem i^e t  1e  
t ou t  se  t e rm ina i t  pa r  un  examen  x  c i  nqu  i  eme j  o  u  r ( 15 ) .  
I I  f aud ra i t  peu t -e t r e  vo i r  en  ce la  1e  r esu l t a t  ou  1a  consequence  
de  1a  de te rm i  na t i on  de  1a  LA  a  monopo l i  se r  1 ' o rgan i sa t i on  des  
examens  e t  1a  de l i v rance  des  d i p l omes .  Ma i s  ce la  n ' a l l a  pas  sans  
susc i t e r  une  ce r t a i ne  oppos i t i on ,  s i non  t ou jou rs  exp l i c i t e ,  du  mo i i  
t a c i t e .  Ca r 3 pa r  1a  su i t e ,des  i nd i v i dus  e t  des  g roupes  en t rep re -
nan ts  de  b i b l  i o t heca i res^ ,  o rgan i se ren t  des  cou rs  a  t r ave rs  l e  
Royaume-Un i .  B re f s  cou rs  d ' e te  e t  cou rs  pa r  co r respondance  f u ren t  
(14 )  Repo r t  on  t he  supp l . y  and  t r a i n i ng  o f  l i b ra r i ans  .Depa r tmen t  
o  f  Educa t i on  and  Sc ience .  London ,  He r  Ma jes t y  O f f i ce ,1968  , p  .  24  
( 15 )  BRAMLEY,  op . c i t .  
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i naugu res  e t  l es  c l asses  a  t emps  pa r t | * l  e ta i en t  f i nancees  
pa r  l es  i ns t i t u t i ons  l oca les  d ' educa t i on ,  t and i s  que  l es  b i b l i o -
th§ca i res  l ocaux  ou  l a  succu rsa le  l oca le  de  l a  LA  t r ouva ien t  des  
ense ignan ts  (  a  t emps  pa r t i e l )  dans  l eu rs  p rop res  rangs .  
Tous  ces  cou rs  v i sa i en t  une  meme f i n :  p repa re r  l es  e l§ves  
aux  examens  de  l a  LA .  Ce l l e - c i  e t a i t  s i  seve re  aux  examens  que  
l es  echecs  e ta i en t  devenus  monna ie  cou ran te .  Tan t  e t  b i en  qu ' i l  
n ' e ta i t  pas  r a re  non  p l us  de  vo i r  des  e l eves  degus  pe rpe t re r  des  
agg ress ions  su r  Vun^  ou  Vau t re  membre  exam ina teu r  de  l a  LA(16 ) .  
C ' es t  en  1909  que  f u t  e tab l i  pou r  l a  p rem ie re  f o i s  l e  
reg i s t r e  o f f i c i e l  des  membres  de  l a  LA .  Ce  f a i t  rehaussa  cons ide -
rab lemen t  1 ' impo r tance  du  d i p l dme  e t  a  peu t -e t r e  ega lomen t  e t§  
l a  cause  du  nombre  e l eve  des  cand ida t s  aux  examens  en  1914 .  
A  pa r t i r  de  1916  i l  s ' ave ra  necessa i re  de  r e - i n t r odu i re  l es  exa -
mens  p re l im ina i r es  e t ,  des  90  cand ida t s  de  ce t t e  annee - i a  un  t i e r s  
seu lemen t  f u t  r egu .  C ' 6 ta i t  ve r i  t ab l  emen t  l e  "  appa ren t  1 .a r i  
nan tes  i n  gu rg i t e  vas to "  de  V i r g i l e .  L ' i gno rance  des  cand ida t . s  
s ' e t enda i t ,  semb le - t - i l ,  non  seu lemen t  aux  r eg les  l es  p l us  r ud i -
men ta i r es  de  l a  g ramma i re ,  de  Va r i t hme t i que  e t  de  l a  cu l t u re  ge -
ne ra le ,  ma i s  ega lemen t  a  ce l l es  que  l e  bon  sens  e t  l e  sens  commun  
au ra ien t  dG l eu r  avo i r  i nsp i r ees . (17 ) .  
Te l l e  e ta i t  l a  s i t ua t i on  en  Grande -B re tagne  p ra t i quemen t  
j usqu 1 ap res  l a  seconde  gue r re  mond ia l e .  Ma i s  i l  s ' e ta i t  passe  
aupa ravan t  que lquechose  d ' im |>o r tan t  su r  l a  vo ie  de  l a  mon tee  de  l a  
p ro fessaon  dans  ce  pays :  l a  c rea t i on  d ' une  eco le  a  p l e i n  t emps ,  
en  1919 .  Nous  en  pa r l e rons  au  chap i t r e  deux ieme .  
( 16 )  HOGG.N .F .  A r t .  "  L i b ra r y  Educa t i on  and  r esea rch  i n  L i b ra r i an -
s h i p  i n  G r e a t  B r i t a i n "  d a n s  L l b r i ,  l 9 t 3 ) - - t - 9 b 9 7 - p - t - 9 3 ^ 1 i ¥ 3 s ;  
( 17 )  B  RAMLEY,  op .  c i  t .  p .17 .  
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CHAPITRE I I  :  S i t ua t i on  en t re  1919  e t  1947  .  
A .  De fa i l l ance_de_ la_LA_e t_conseguences  
L 1 h i  s t o i  r e  de  1 1 educa t i on  e t  f o rma t i on  p ro fess ionne l1es  des  
b i  b l  i o t heca i  r es  en t re  1  918  e t  1  939  es t  essen t i e l  1  emen t  ce l l e  de  . .  
1a  campagne  de  1 1 Assoc ia t i on  pou r  1a  r ea l i sa t i on  des  p ro j e t s  
a r re tes  avan t  ce t t e  pe r i ode ,  no tammen t  ceux  en  r appo r t  avec  1a  
f onda t i on  des  eco les .  
Le  succes  ne  l es  a  pas  accompagnes  des  1e  p rem ie r  pas ,  ces  p ro -
mo teu rs  de  1a  p ro fess  i on .  I I s  deva ien t  l u t t e r  su r  t ous  l es  f r on t s .  
A ins i  pa r  exemp le ,  l e s  emp loyeu rs  des  b i b  1  i<b feh§ques  pub l  i ques  
a t t end i ren t  1ong temps  avan t  de  r econna i t r e  1e  d i p lSme  de  1a  LA .  
Jusqu 1  a  1  930  1a  p romo t i on  dans  l es  b i b l i o t heques  pub l i ques  
aux  pos tes  de  commande  ne  f a i sa i t  nu l l emen t  cas  de  1a  possess ion  
du  d i p l f ime .  
Les  b i b l i o t heques  uh i  ve r s i  t a i  r es  e ta i en t  ega lemen t  peu  
imp ress ionnees  pa r .  l e s  p rog rammes  de  f o rma t i on  de  1a  LA  e t  cons i -
de ra ien t  l es  qua l i f i ca t i ons  reconnues  pa r  e l l e  avec  un  mep r i s  
ma l  d i ss imu le :  1es  r ec ru temen ts  s ' y  f a i sa ien t  i nva r i ab lemen t  
pa rm i  des  pe rsonnes  ayan t  un  d i p l ome  un i ve rs i t a i r e .  E t  l o r sque  
ces  de rn ie res ,  une  f o i s  engagees ,  se  soume t ta i en t  aux  examens  de  
1a  LA ,  l es  un i ve rs i tSs  cons  i  dera^ i  en t  ce la  comme une  i d i osync ras ie  
po temen t  e t  s imp lemen t .  
Ma lheu reusemen t ,  1e  z§ le  r e fo rma teu r  qu i  s 1 e ta i  t  rendu  
ma t t r e  de  1 'Assoc ia t i on  dans  1 1 i  mmed i  a t  ap r§s -gue r rd  s ' e te i  gn i  t  
rap i  demen t .  Le  nouveau  "  sy l l abus "  manqua  d ' e t r e  ma te r i a l i se  
1 1  
e t  1e  Comi te  d 1 educa t i  on  se  con ten ta  de  r evo i  r  p l u t f i t  supe r -
f i c i e l l emen t  l es  d i spos i t i ons  conce rnan t  l es  qua l i f i ca t i ons  
a  1 1 en t ree  ,  les  t es t s  e l im i  na to i  r es  e t  que lques  au t res  po in t s  
d 1 impo r tance .  
B re f ,  ce t t e  pe r i ode  peu t  e t r e  cons ide ree  comme une  pe r i ode  
mor te  pou r  1 1 Assoc ia t i on .  
En  dep i t  des  c i r cons tances  a t t enuan tes  -  i  nsouc i  ance  des  b i b l i o t he -
ca i r es  en  che f  mun i c i paux ,  cond i t i ons  economiques  p reca i r es  -
i l  faud ra  conven i r  quand  meme que  1a  po l i t i que  d 1 educa t i on  de  1a  
LA  e t a i t  l o i n  d 1  e t re  achevee  dans  l es  annees  1919  e t  v i ng { (18 ) .  
L  1  i n s t i t u t i on  d 1 une  §co le  a  p l e i n  temps  ava i t  susc i t e  1a  co le re  
de  ce r t a i ns  membres  de  1 1 Assoc ia t i on ;  ce l l e - c i  en  e f f e t ,  n 1 ava i t  
pas  r evu  son  p rog ramme de  f agon  a  f a i r e  face  aux  beso ins  t ou jou rs  
nouveaux  de  1a  b i b l i o t heconomie .  E l l e  ne  s 1 e ta i t  pas  non  p  1  us  
assu re  1a  r econna i  ssance  t o ta l e  du  d i p l ome  aup res  des  au to r i t es  
emp loyeuses .  E t  1e  comb le  e t a i t  qu 1 e l1e  n ' a r r i va i t  meme p l us  a  
r eun i r  1e  consensus  de  t ous  ceux  qu i  e t a i en t  i n t e resses  e t  enga -
ges  dans  1e  t r ava i l  de  1a  b i b l i o t heque .  
Man i f es temen t ,  1 1 Assoc ia t i on  n ' i nsp i r a i t  p l us  con f i ance  a  beau -
coup  de  gens .  Les  j eunes  b i  b l i o t heca i  r es  f o rm§ren t  d 1 a i11eu rs  as -
sez  t o t  l eu r  assoc i  a t i on  p rop re  des  1896 ,  t emo i  gnage  mue t  t ac i t e  -
s i non  e l oquen t  -  de  l eu r  conv i c t i on  que  1  a  LA  n 1 e ta i t  pas  r ep re -
sen ta t i vede  l eu rs  i n t e re t s .  
Les  b i b l i o t heca i res  des  comtes ,  t r ouvan t  peu  d 1 encou ragemen t  
du  co te  dbUVAssee^a t ^en f -d t i - eense^ l - de )  Conse i l  de  1 1 Assoc ia t i on  ,  
mi ren t  su r  p i ed  l eu r  p rop re  assoc i  a t i on .  
Le  nombre  c ro i ssan t  des  b i b l i o t heca i res  spec ia l i ses ,  des i l l u s i ones  
(18 )  SAVAGE,E .  A  1 i  b ra r i  an ' s  memor i es :  po r t r a i t s  and  r e f l ec t i ons ,  
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pa r  1 1 absence  d 1 i n t e re t  po r t e  a  l eu r s  beso ins  dans  l e  che f  
de  l a  LA ,  f onda  en  1925  V  "  Assoc ia t i on  o f  spec ia l  l i b ra r i ans  
and  I n fo raa t i on  Bu reaux "  ou  ASL IB .  
S i  l a  LA  a  pu  sub jugue r  l es  b i b l i o t heca i res  non -communaux ,  l e s  
b i b l i o t heca i res  mun i c i paux  au  deho rs  de  Lond res  e ta i en t , eux ,  
pe rsuades  que  l a  L i b ra r y  Assoc ia t i on  n ' a t t acha i t  aucun  i n t § r§ t  
a  l eu r  b i en -e t re  p ro fess ionne l .  C ' e ta i t ,  S  l eu r s  yeux ,  une  assoc ia -
t i on  de  b i b l i o t heca i res  de  l a  Cap i t a l e .  
Dans  l e  doma ine  de  l a  f o rma t i on  e t  de  l ' 6dd i ca t1on  l a  LA  s ' § ta1 t  
con ten tee  de  p r§vo i r  des  eco les  d ' § t§  e t  des  cou rs  S  t emps  pa r t i e l  
pou r  Lond res .  Sans  oub l i e r  que  Vun ique  §co le  S  p l e i n  temps  ava i t  
§ga lemen t  § t§  § tab l i e  a  Lond res .  Les  p rov i$ !nces  , e l l es  ,  deva ien t  
avo i r  assez  avec  l es  cou rs  pa r  co r respondance .  
Le  r §su l t a t  d ' une  t e l l e  i nd i f f § rence  de  l a  LA  pa r  r appo r t  aux  
b i b l  i o t h§ca i res  n  '  hab i t an t  pas  Lond res :  p ro l i f e ra t i on  des  o rgan i -
sa t i ons  na t i ona les  e t  r eg iona les  des  b i b l i o t h§ca i res .  
B /  R§ve i l  de  l a  L i b ra r y  Assoc ia t i on  
En  1926 ,  l a  LA  deva i t  se  r §a f f i rme r  e l l e -meme,  sous  l a  p r§ -
s i dence  d 'E rnes t  SAVAGE -  que  nous  avons  c i t §  p l us  hau t  -  qu i  
i n s t i t ua  une  commiss ion  sp§c ia l e  pou r  e tud ie r  l es  r§ fo rmes  cons t i -
V  
t u t i one l l es  n§cessa i res  e t  adm in i s t r a t i ves  v i san t  a  § tend re  e t  
a  acc ro l t r e  V in f l uence  de  V  Assoc i  a t i on  .  
Une  annee  p l us  t a rd ,  un  coup  de  pouce  en  se  sens  f u t  donn§  pa r  
l a  pub l i ca t i on  du  r appo r t  su r  l es  b i b l i o t heques  pub l i ques .  Ce  
r appo r t  ava i t  § t§  r §d ige  pa r  l e  Comi t§  d§pa r temen ta l  ,  d i r i g§  e t  
p r§s id§  pa r  un  ce r t a i n  KENYON qu i  donna  son  nom au  r appo r t .  
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Ce "  Kenyon  Repo r t "  deva i t  avo i r  des  e f f e t s  p ro fonds  su r  1e  
deve loppemen t  du  se rv i ce  de  1a  b i b l i o t heque  pub l i que  en  Grande -
B re tagne  dans  1a  decenn ie  qu i  su i v i t .  Les  recommanda t i ons  qu i  y  
ava ien t  6 t6  f a i t es  eu ren t  pou r  e f f e t  1a  coopSra t i on  i n t e r -b i b l i o -
th feca i r e ,  p r i nc i pa le  ca rac te r i s t i que  du  d6ve loppemen t  de  1a  b i b l i o -
* t h e q u e  d a n s  l e s  a n n e e s  t r e n t e .  
Le  coup  de  pouce  en  f aveu r  de  1a  LA ,  dans  ce  r eppo r t ,  consss ta i t  
dans  1e  f a i t  qu ' i 1  reconna i ssa i t  1 ' impo r tance  des  p rog rammes  
educa t i f s  de  1a  LA ,  cons ide ran t  ses  d i  p l 6mes  comme une  ga ran t i e  
de  conna i ssance  adequa te  en  des  ma t i e res  p rec i ses .  Ce ta i t  donc  
l a  une  rec l ame  g ra tu i t e ,  s i  1 ' on  veu t ,  e t  b i en  venue  pou r  l a  renom-
mee  de  l a  LA  qu i  ava i t  de ja  commence^ /  a  vo l e r  en  ec l a t s .  
Encou ragee  pa r  ce t t e  reconna i ssance  o f f i c i e l l e  1a  LA  se  donna  pou r  
tSche  de  ramene r  l es  o rgan i  sa t i ons  d i ss i den tes  sous  sa  coupo le .  
Des  subven t i ons " f u ren t  demandees  a  1a  "  Ca rneg ie  Un i t ed  K ingdom 
T rus t "  e t  des  negoc ia t i ons  amorcees  pa r  1 1 Assoc ia t i on  avec  l es  
assoc ia t i ons  reg iona les  e t  avec  l es  assoc ia t i ons  des  b i b l i o t heca i r<  
des  Comtes  a i es i  qu ' avec  1 'ASL IB (19 ) .  
Rap i  demen t ,  Tune  ap res  1  '  au t re ,  l es  assoc ia t i ons  d i ss i den te :  
accep tS ren t  de  s ' a f f i l i e r  a  1a  LA .  
Une  compara i  son  du  nombre  des  adep tes  en t re  1  927  e t  1  937  es t  
p reuve  du  succes  en reg i s t r e  pa r  l a  LA  dans  sa  c . ^ampagne .  En  1927  
i l  n '  y  ava i t  su r  l es  l i s t es  de  1a  LA  que  832  membres ,  p r i nc i pa -
l emen t  des  f onc t i onna i res  des  b i b l i o t heques  u rba ines ;  ve rs  1934  
on  e t a i t  de ja  dans  l es  4260  comprenan t  l e s  b i b l i o t heques  na t i ona -
l es ,  mun i c i pa les  e t  un i ve rs i t a i r es .  Cependan t  l e s  b i b l i o t hBques  
(19 )  BRAMLEY,G .  op .  c i t .  p .38  
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spec ia l i ses  p re fe re ren t  enco re ,  en  t an t  que  g roupe ,  ga rde r  
p l e i n  con t r61e  de  l eu r  o rgan i sa t i on  de  so r t e  que  1 'ASL IB ,  no -
nobs tan t  de  l ongues  t r ac ta t i ons ,  ne  vou lu t  po in t  accep te r  1 ' a f f i -
l i a t i on  a  1a  L i b ra r y  Assoc ia t i on .  
L '  "  Educa t i on  Commi t t ee "  ou  Comi te  d 1 §duca t i on  ne  s ' e t a i t  
pas  non  p l us  endo rm i fL  I I  i n t r odu i s i t  un  nouveau  "  sy l l abus "  des  
examens  qu i  ava i t  pou r  bu t  de  ramene r  1 ' examen  de  1a  LA  dans  1a  
l i gne  de  l a  p ra t i que  des  au t res  co rps  p ro fess ionne l s .  Ce  "  s y l l a -
bus  f u t  app l i que  aux  examens  de  ma i  1933 .  Deux  nouveaux  po in t s  
1e  ca rac te r i  sa i  en t :  
a )  l es  s i x  ce r t i f i ca t s  ou  d i p l f imes  pa r t ae l s  f u ren t  abo l i s  
e t  remp laces  pa r  une  s t r uc tu re  d ' ep reuves  a  t r o i s  n i veaux  avec  
des  e tapes  e l emen ta i r e ,  i n t e rmed ia i r e  e t  f i na l e .  
b )  on  ne  pouva i t  p l us  p rend re -  passe r  l e s  ep reuves  sepa re -
men t  n i  en  su i van t  que lque  o rd re ;  l es  t r o i s  pa r t i es  de  1 ' examen  
e l emen ta i r e  deva ien t  § t r e  passees  ensemb le^en  une  sess ion^avan t  
que  1e  cand ida t  pu t  p rocede r  a  1 ' examen  i n t e rmed ia i r e  qu i  cons i s -
t a i t  en  qua t re  ep reuves :  c l ass i f i ca t i on  t heo r i que ,  ca ta l ogage  
t heo r i que ,  c l ass i f i ca t i on  p ra t i que  e t  ca ta l ogage  p ra t i que .  Le  t ou t  
deva i t  e t r e  passe  au  meme momen t .  
Lov .  X t r o i s i eme  i nnova t i on ,  l a  p l us  impo r tan te ,  f u t  1 ' i n t r oduc t i o r  
des  ep reuves  op t i onne l1es ,  au  s tade  f i na l .  
Le  cand ida t  ava i t ,  a  ce  n i veau ,  l e  cho i x  en t re  1 ' h i s t o i r e  de  1a  
1 i t t e ra tu re  ang la i se ,  1 ' h i s t o i r e  des  sc i ences  e t  1 ' h i s t o i r e  l i t -
t e ra i r e  economique  ou  commerc ia l e (  20 ) .  I I  pouvq j t  ega lemen t  
cho i s i r  en t re  i ndexage  e t  abs t rac t i on ,  ou  en t re  pa leog raph ie  e t  
a r ch i ves ,  e t  i l  pouaa i t  se  spec ia l i  se r  ou  b i en  en  adm in i s t r a t i on  
des  b i  b l i o t heques  pub l i ques  ou  en  ce l l e  des  b i b l i o t heques  un i ve r -
s i t a i r es ,  sans  oub l i e r  ce l l e  auss i ,  des  b i b l i o t heques  spec ia l i see  
(20 )  BRAMLEY,  op . c i t .  p .  39 .  
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L 1 ep reuve  e ta i t  amenagee  en  t r o i s  sec t i ons  qu i  pouva ien t  
e t r e  p r i ses  dans  n 1 impo r te  que l  o rd re .  Les  ep reuves  au  cho i x  
compor ta i en t  des  pa r t i es  ob l i ga to i r es  ayan t  t r a i t  aux  ma t i e res  
essen t i e l l es  de  l a  b i  b l  i  (b theconomi  e :  adm i  n i  s t r a t i  on  ,  b i  b l  i og raph i  e  
e t  cho i x  des  l i v r es  (  se l ec t i on  des  l i v r es ) .  
On  peu t  d i r e  que  l e  nouveau  1 1  sy l l abus "  marqua i t  un  pas  e r i  
avan t  pa r  r appo r t  aux  ce r t i f i ca t s  pa r t i e l s  de  1 ' anc ien  d i p l 6me .  
Ce lu i - l a  mon t ra i t  que  l a  b i b l i o t heconomie  e ta i t  devenue  de  p l us  
en  p l us  comp lexe .  Cec i  j u s t i f i a i t  1 ' i ns t i t u t i on  des  ep reuves  op -
t i onne l l es  au  s tade  f i na l .  
Les  ep reuves  au  cho i x  en  ma t i e re  de  b i b l i o t heque  spec ia l i see  e t  
b i  b l  i  ibbheque  un i  ve rs  i  ta i  r e  e ta i en t  une  t en ta t i ve  s§ r i  euse  pou r  
f a i r e  du  d i p l ome  de  l a  LA  uee  qua l i f i ca t i on  qu i  deva i t  donne r  sa -
t i s f ac t i on  aux  asp i r a t i ons  de  t ous  l es  b i b l i o t heca i res .  
Ce  ne  son t  cependan t  pas  l es  impe r fec t i ons ,  g raves  5  1a  1 i -
m i t e ,  qu i  manque ren t  3  ce  nouveau  "  sy l l abus " .  
I I  n '  y  ava i t  gue re  T - i en  de  l ouab le  dans  1  a  dec i s i on  qu i  con f i -
na  1 ' e tape  i n te rmed ia i r e  au  ca ta l ogage  e t  a  1a  c l ass i f i ca t i on .  
Su r tou t  s i  ' +w r  1 ' on  r ea l i se  que  cec i  e t a i t  1 ' examen  qu i  ouv ra i t  
ou  non  1a  po r t e  de  1 1  "  assoc ia tesh ip " .  
Les  emp loyeu rs ,  quan t  a  eux ,  t r ouva i  en t  1a  imp l i c i t emen t  1a  
p reuve  qne  1 ' educa t i on  e t  1a  f o rma t i on  de  b i b l i o t heca i re  cons i s -
t a i t  un iquemen t  en  une  i ncu l ca t i on  des  t echn iques  de  base  de  ca ta -
1ogage  e t  de  c l ass i f i ca^ i on  ,  techn iques  qu i  vena ien t  s ' a j ou te r  
a  un  savo i r  supe r f i c i e l  acqu i s  a  1 ' occas ion  de  1 ' examen  e l emen ta i -
r e (21 ) .  Les  ep reuves  op t i onne l1es  i n t r odu i t es  au  n i veau  f i an l  f i na l  
(21 )  BRAMLEY,G .  op .  c i t .  p  39 -40  
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f i r en t  de  1 ' examen  une  pa le  cop ie  du  Sys teme  amer i ca in  d ' e -
duca t i on  p ro fess ionne l l e  ,  avec  ses  p r i nc i pa les  ma t i e res  a  
o  p  t  i  o n .  
La  LA  e t a i t  r es tee  en  f a i t  de r r i e re  dans  l a  p ro fess ion ,  ca r  
on  ne  t r ouva i t  pas  chez  e l l e  des  b i b l i o t h6ca i res  "  sec t i on  t echn i -
que " ,  n i  des  b i  b l  i o t heca i  r es  "  sec t i on  en fa t ) i i  ne " ,  que  V  on  
t r ouva i t  cependan t  assez  b i en  dans  l es  l a rges  sec t i ons  des  b i b l i o -
theques  mun i c i pa les .  O r , su r  ce  po in tg  l e  nouveau  "  s y l l abus "  
r es ta  a  peu  p res  mue t .  Ce  n ' es t  qu ' u l t e r i eu remen t  que  *Aa  l ' As -
soc ia t i onVde  donne r  une  p l us  g rande  e tendue  au  d i p !6me  en  a j ou -
t an t  -  j e  d i r a i s  en  g re f f an t  -  des  §p reuves  ex t ra  su r  l es  exa -
mens  f i na l s .  
On  peu t  s i gna le r  ega lemen t  que  l es  aspec t s  t heo r i ques  
de  1a  b i b l i o t heconomi  e  e ta i en t  comp le temen t  i gno res  b i en  
que  Vappa renee  ce r t a i ns  l i be l l es  d ' ep reuves  pouva idn t  un  mo-
men t  f a i r e  adme t t r e  1e  con t ra i t e :  "  adm in i s t r a t i on  de  1a  b i b l i o -
theque ,  f ondamen ta le  e t  gene ra le " .  Qu 'on  ne  s ' y  t r ompe  pas ,  un  
t e l  i n t i t u l e  e ta i t  s imp lemen t  1e  r e f l e t  des  p reoccupa t i ons  t r es  
p ra t i ques :  com i tes  des  b i b l i o t heques  ,  pe rsonne l  ,  en reg i s t r emen t  
des  l i v r es ,  sys temes  de  c l assemen t  e t  au t res  me thodes  t echn iques .  
Le  r appo r t -Kenyon  ava i t  m i s  1 ' accen t  su r  1a  necess i t e  
pou r  l es  b i b l i o t heca i  r es  d ' avo i  r  une  educa t i on  1 i be ra le  .  Pou r  
1a  LA  ce t t e  f o rma t i on  l i be ra l e  cons i s ta i t  en  une  ep reuve  un ique  
su r  1 ' h i s t o i r e  l i t t e ra i r e ,  avec  1a  1 i t t e ra tu re  de  1a  sc i ence  e t  
du  commerce  comme op t i on  poss ib l e .  Sans  comp te r  que  l es? je  ques t i on  
posees  i c i  aux  examens  e ta i en t ,  enco re  une  f o i s  comme en  1884 ,  des  
ques t i ons  de  memo i re .  E t  l e s  exam ina teu rs  sou leva^ ien t  du  mecon ten  
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t emen t  un  peu  de  t ou  s  l e s  co tes .  
L 1 Assoc ia t i on  des  B ib l i o t heca i res  ass i s tan t s  ,  qu i  ava i t  f i n i  pa r  
s 1 a f f i 1 i e r  a  1a  LA  en  1931  e ta i t  cha rgee  d 1 assu re r  1es  cou rs  
pa r  co r respondance .  
D i sons  en  resume  que  1e  t r ava i l  de  1 1 Assoc ia t i on  ne  f u t  
nu l  1  emen t  f ac i l e  e t  ses  i n t en t i ons  ne  f u red ib  pas  t ou jou rs  
b i en  i n te rp r§ tees  5  ce t t e  §poque  comme a  d 1 au t res .  E l l e  f u t  pa r -
f o i s  accusee  de  v i u l o i r  l im i t e r  ,  pa r  1e  t r uchemen t  des  examen  s ,  
1e  nombre  des  b i b l i o t heca i res  qua l i f i e s .  
B ien  des  j eunes ,  une  f o i s  dec roche  1  e  1 1  f e l  l owsh ip "  de  1  a  LA ,  che r  
cba ien t  a  ob ten i r  1e  g rade  ex t§ r i eu r  o f f e r t  pa r  1a  "  London  Un i -
ve r s i t y " .  Ca r ,  ne t i s - l - Lav iens -de jB -d i t - p l t i s -ha t i t ,  pou r  l e s  pos tes  
i  mpor tan t s  dans  l es  b i  b l i  o theques  pub l i ques  t ou t  t i t r e  supp lemen-
t a i r e  n ' e ta i t  pas  i nu t i l e .  Ce  qu i  donna  l i eu  a  une  con t rove rse  
que  1 1 on  appe la  "  t he  g radua te  p rob lem"  (21 )  
Quo i  qu 1  i  1 en  s . o i t ,  on  pouva i t  r emarque r  du  p rog res  dans  1  a  
b i b l i o t heque  pub l i que :  ame l i o ra t i on  des  sa t i r es  sa la i r es  e t  de  
1a  s i t ua t i on  gene ra le ,  d im inu t i on  du  nombre  d '  heu res  de  t r ava i l  
e t  ex i gence  posee ,  pa r  l es  au to r i t es ,  d ' un  n i veau  supe r i eu r  e t c .  
C 'es t  a  ce t t e  epoque  que  naqu i t  ega lemen t  une  ce r t a i ne  
1 i t t e ra tu re  p ro fess ionne l1e .  La  L i b ra r y  Assoc ia t i on  e t  1  a  AAL  ou  
1 1  "  Assoc ia t i on  o f  t he  Ass i s tan t t f  L i b ra r i ans " ,  don t  nous  avons  
pa r l e ,  ava ien t  p rodu i t  que lques  t ex tes  b i en  f a i t s .  
Dans  1 1 ensemb le ,  l a  LA  ep rouva  une  ce r t a i ne  sa t i s f ac t i on  
en  1939  en  ma t i e re  de  deve loppemen t  de  son  p rog ramme d ' §duca t i on .  
Ce  qu i  ee  veu t  nu l l emen t  d i r e  que  1e  Conse i l  de  1a  LA  § t a i t  au to  
(21 )  BRAMLEY,  G .  op .  c i t .  p  44 .  
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su f f i san t ,  au  con t ra i r e ,  i 1  ava i t  dec ide  d ' i n t r odu i re  un  
nouveau  "  sy l l abus "  ca r  i l  f a l l a i t  p l us  d ' une  eco le  oQ l ' on  
ense ignS t  l a  b i b l i o t heconomie ,  l a  seu le  eco le  ex i s t an te  ne  
j ouan t  qu "un  m ince  r o l e  dans  l a  f o rma t i on  de  ceux  qu i  desse rva ien t  
l es  b i b l i o t heques  mun i c i pa les .  
I I  e ta i t  ega lemen t  a  r eg re t t e r  que  des  b i b l i o t heca i res  p rom is  
a  un  g rand  aven i r  f ussen t  eca r t es  de  t ou t  ense ignemen t  au t re  
que  ce lu i  a  eux  con f i e  pa r  l a  b i b l i o t heque  dans  l aque l l e  i l s  
t r ava i l l a i en t .Sans  oub l i e r  que  1 1 ense ignemen t ,  l u i -meme ,  e -
t a i t  souven t  i nadap te ,  i nega l  en  qua l i t e  e t  l im i t e  pa r  une  
v i s i on  t r op  l oca le  des  choses .  
Les  examens ,  comme nous  1 ' avons  i ns i nue  que lques  f o i s ,  che rcha ien *  
p l u t f i t  a  decouv r i r  que l l es  en igmes  e t  que l l es  cu r i os i t §s  l es  
e tud ian t s  ne  sava ien t  pas  a - ^a -p laee -  au  l i ed td ' e t r e  des  t es t s  
de  l eu rs  conna i ssances  p ro fess ionne l1es  .  
On  pouva i t  en f i n  se  p l a i nd re  que  l a  Commiss ion  ou  Comi te  
d ' educa t i on ,  d i scu tan t  ehque  chaque  de ta i l  e t  chaque  dec i s i on  en  
sess ion  p l en ie re  a i t  e te  t an t  p r i sonn ie re  de  l a  rou t i ne  qu ' e l l e  
ne  pouva i t  pas  s ' a r re te r  un  momen t  pou r  vo i r  s i  e l l e  donna i t  
espo i r  a  l a  p ro fess ion  ou  s i  e l l e  l a  deg rada i t  a  une  bu reauc ra -
t i e  dega rn ie  de  t ou te  imag ina t i on (22 ) .  L ' ec l a temen t  de  l a  seconde  
gue r re  en  1939  emp§cha  l a  LA  d ' i n t r odu i re  l e  nouveau  "  sy l l abus "  
qu ' e l 1e  s ' e ta i t  p ropose  d ' i n t r odu i re ;  e t  quand  l e  p rob !6me  de  
1 1 educ& t i on  f u r  rem is  su r  l e  t ap i s  pa r  l a  su i t e ,  c ' e t a i t  su r  
un  a r r i e re - f ond  des  e4eens tanees -  c i r cons tances  t o ta l emen t  d i f f e  
ren tes  qu ' i l  f a l l a i t  1 ' abo rde r .  
( 22 )  SAVAGE,  E .  Spec i  a l  L i  b ra r i ansh i  p  ,  Gra f t on ,  1  939 ,  su r t ou t  
pp  158 -159  
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C/  C rea t i on  de  l a  P rem ie re  Eco le  des  b i b l i o t heques  a  p l e i n  
Temps  .  Son  Impo r tance .  
L 1 annee  191 f  es t  ce l l e  oQ f u t  i ns t i t uee  1a  p rem ie re  
eco le  pou r  b  i  b l  i  otheca  i  res  e t  ou  1  1  ense id j nemen t  e t a i t  donne  5  
p l e i n  t emps .D i sons  t ou t  de  su i t e  que  c ' e t a i  t  un  p rem ie r  pas  s6 r i -
eux  ve rs  1e  n i veau  un i ve rs i t a i r e  de  1 1 ense  i  gnemen t  dans  ce  do -
ma ine .  On  dev ine  des  l o r s  1 1 impo r tance  d ' un  t e l  evenemen t  dans  
1 '@vo lu t i on  de  l a  p ro fess ion  ve rs  1e  m ieux .  
La  f onda t i on  de  ce t t e  eco le  e ta i t  1e  r esu l t a t  de  1a  l u t t e  
menee  pa r  que lques  b i b l i o t heca i res  consc ien t s  du  se r i eux  que  r §c l a -
ma i t  l eu r  m§ t i  e r  e t  don t  1  e  p l us  remarquab le  §  t  a  i  t  E .A .  BAKER,  que  
nous  avoBS d§ ja  c i t §  que lques  f o i s  p l us  hau t .  
L ' §co le  f u t  § r i gee  au  se in  du  Co l l ege  un i ve rs i t a i r e  de  Lond res .  
Le  p rem ie r  d  i  rec teu r  en  § t a i t  BAKER,  qu i  § t a i t  d ' a i l l eu r s  1  '  u  n  i -
que  pe rsonne  a  p l e i n  t emps ,  b i en  qu ' ass i  s t §  pa r  que lques  au t res  
pe rsonnes (23 ) .  
L 1  §co l  e  ne  dev iend ra  1 1  pos  t - g radua te "  qu ' en  1  947 (24 ) .  Avan t  
ce t t e  daq te  da te  1  a~  p l upa r t  des  § tud ian t s  § ta i en t  en  r §a l i t §  des  
"  non -g radua te "  ( 25 ) .  
Les  "  g radua tes "  su i va ien t  des  cou rs  don t  1a  du ree  § ta i t  d ' un  
an  t and i s  qu ' e l 1e  va r i a i t  en t re  deux  e t  c i nq  ans  pou r  l es  "non -
g radua tes "  su i van t  que  ceux -c i  p rena ien t  deux  ans  "  f u l l "  ou  
t r o i s  a  c i nq  ans  "  pa r t - t ime " (26 ) .  
( 23 )  BRAMLEY,G .  op . c i t .  p .  30  ;  (24 )  I d . ,  i b i d .  p61 ;  FRANK,F r .  Edu  -
ca t i on  f o r  l i b ra r i ansh ip  i n  Grea t  B r i t a i n  ,  i n  L ib ra r y  educa t i on :  
an  i n t e rna t i ona l  su rvey ,  ed .  by  LARRY EARL  Bone  ,  I I 1 i no i s ,1968  ,  
p .  55  ss  ;  (25 )  Pou r  p l us  de  c l a r t e  j ' a i  op t§  de  ma in ten i r  1a  
t e rm ino log ie  ang la i se  chQQEie  f o i s  que  l e  f r anga i s  n '  a  v  a  i  t  pas  de  
co r respondan t  c l a i r .  Pou r ' f i xe r  l es  i dees  su r  ce t t e  t e rm ino log ie  
sco la i r e  j e  c ro i s  que  1 ' on  peu t  r e ten i r  cec i  en  g ros .  La  p rem ie re  
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L 1 exds tence  de  1 ' eco le  con t r i bua  mora lemen t  a  r ehausse r  
l e  n i veau  de  l a  p ro fess ion .  Ma i s  l e  f en re  de  f o rma t i on  que  
ce t t e  6co le  eu t  d  o f f r i r  pendan t  l ong temps  ne  d i f f 6 ra  pas  de  
beaucoup  du  sys t§me  congu  pa r  l e  "  sy l l abus " .  Les  ma t i 6 res  p r6 -
vues  e ta i en t  l es  memes ,  no tammen t :  b i b l i og raph ie ,  ca ta l ogage  e t  
• r  
* *  ,  cl  ass i  f  i  ca t i on  ,  o rgan i sa t i on  de  l a  b i  b l  i  otheque ,  h i s t o i r e  l i t t e - -
r a i r e ,  e t c .  .  .  
Ce  p rog ramme demeura  l e  meme pendan t  l e s  qu inze  p rem ie res  annees  
de  1 ' eco le  de  Lond res ,  a  une  excep t i on  p res ,  a  savo i r :  1 ' i n t r o -
duc t i on ,  en  1929 ,  d ' un  cou rs  exp6 r imen ta l  pou r  l es  "  g radua tes "  
en  sc i ences ,  l eque l  cou rs  f u t  supp r ime  s i x  ans  p l us  t a rd ,  f au te  
de  demandeu rs  ( 27 ) .  DE  pe t i t es  mod i f i ca t i ons  i n t e r v i n ren t  5  l ' o c -
cas ion  de  changemen ts  de  d i r ec teu rs  ,  ma is  e l l es  t oucha ien t  S jd  
des  de ta i 1s  .  
Ap res  l a  gue r re ,  «4 te  su i t e  a  une  f o r t e  demande  de  p l aces  a  
chose  a  ne  pas  pe rd re  de  vue  es t  que  nous  nous  mouvons ,  avec  
ces  concep ts ,  dans  l a  sphe re  de  1 ' ense ignemen t  supe r i eu r  e t  un i -
ve rs i t a i r e t f .  
Les  B r i t an iques  d i s t i nguen t :  
a )  l e  "  F i r s t  deg ree "  ou  p rem ie r  deg re  qu i  es t  cons t i t ue  pa r  l es  
qua t re  annees  a  t emps  p l e i n  e t  au  bou t  desque l l es  on  es t  nomme 
" bache lo r "  ou  bache l i e r .  
Les  e tudes  qu i  condu i sen t  a  ce  "  bac  "  a  1 ' ang la i se  de  meme que  
1 ' e tud ian t  qu i  l e s  f a i t  son t  des ignes  pa r  l e  qua l i f i ca t i f  de  
"  unde rg radua te " .  I I  f au t  pa r  consequen t  f a4 i»e  se  ga rde r  d ' i -
den t i f i e r  ce t t e  de rn ie re  no t i on  avec  "  non -g radua te "  qu i  es t  une  
no t i on  b i en  p l us  l a rge  e t  qu i  ne  pou raa i t  e t r e  u t i l i see  qu 'a  l a  
l im i t e  au  sens  de  "  unde rg radua te " .  
b )  l es  e tudes  pos te r i eu res  a  1 ' ob ten t i on  d ' un  "  F i r s t  deg ree "  son t  
qua l i f i ees  de  "  pos t -g radua te " .  On  l e s  f a i t  donc  pa r  de f i n i t i on  
ap res  avo i r  a t t e i n t  l e  n i veau  de  "  g radua te " : ce  qu i  s ' es t  f a i t  en  
devenan t  "  bache lo r " .  
c )  Les  e tudes  "  pos t -g radua te "  condu i sen t  aux  "  h i ghe r  deg rees "  
qu i  son t :  l e  deg re  de  Mas te r ,  l e  t i t r e  de  Doc to r  o f  Ph i l oso jahy  ou  
l e  Sen io r  Doc to ra te .  ( 26 )  FRANK,F r . ,  Ad t .  c i t . ,  i b i d . ,  p .  68  
( 27 )  I d . ,  a r t .  c i t . ,  i b i d . ,  p .  68 .  
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T 'Eco le  ce r t a i ns  changemen ts  du ren t  avo i r  l i eu .  
En  1947  1 ' eco le  f u t  hab i l i t ee  a  assu re r  un  ense ignemen t  e t  un  
d i p l f ime  dans  1 1 Admin i s t r a t i on  des  A rch i ves .  Les  ex i gences ,  t an t  
pou r  1 'Adm in i s t r a t i on  des  A rch i ves  que  pou r  1a  B i l b i o theconomie  
f u ren t  r en fo r cees  deux  ans  p l us  t a rd  e t  i  1  f u t  c ree  une  "Pa r t  I I "  
r  
*  du  cou rs .  Ce t t e  seconde  pa r t i e  du  cou rs  r enda i t  ob l i ga to i r e  pou r  
l es  §1eves  1a  soum iss ion  d 1 un  t r ava i l  b i b l i og raph ique  ou  d 1 une  
t hese .  
L 1 Un ive rs i t e  o rgan i sa i t  ses  p rpp res  examens  e t  de l i v ra i t  
son  p rop re  d  i  p l6me  accep te  d 1 a i l l eu r s  pa r  1a  LA  comme qua l i f i ca -
t i on  d 1 admi  B S  i  b i1 i  t e  au  r eg i s t r e .  Tan t  e t  b i en  qu  1  5  t r ave rs  l es  
ann§es  b i en  des  "  g radua tes "  son t  en t res  dans  1a  p ro fess ion  pa r  
ce  b i a i s .  Ma i s  p l us  nombreux  e ta i en t  ceux  qu i  y  e ta i en t  venus  
pa r  l es  examens  de  1a  LA (28 ) .  
I I  n 1 e ta i t  pas  " r a re  de  t r ouve r ,  a  des  pos tes  de  commande ,  des  d i -
p l6mes  de  1 ' eco le  de  Lond res .  
Ce  succes  n 1 e ta i t  pas  pou r  p l a i r e  a  t ous  l es  membres  de  1a  
LA  don t  ce r t a i ns  c ra i gna ien t  que  des  e l emen ts  qu i  n 1 au ra i  en t  pas  
e te  regu^s  aux  examens  de  1  a  LA  n ' a i l l en t  t r ouve r  une  vo ie  f ac i l e  
du  c6 te  de  1 ' eco le  e tab l i e  au  Co l l ege  un i ve rs i t a i r e  de  Lond res .  
L 1 §co le  § ta i t  sou tenue  f i nanc i§ remen t  pa r  1e  t r us t  que  nous  avons  
c i t e  p l us  hau t ,  a  1a  page  13  :  1e  "  Ca rneg ie  Un i t ed  K ingdom T rus t "  
ou  CUKT.  Ce  t r us t  i ns i s t a  des  1e  debu t  su r  1e  f a i t  qu ' e l l e  p rena i t  
1 1 §co le  eemme- t i ne -expe r4men ta t4en  sous  sa  p ro tec t i on  a  t i t r e  
exp§ r imen ta l  e t  que  son  aveg i  r  d§pend ra i  t  du  nombre  des  § tud ian t s  
qu i  se  p r§sen te ra i en t  eux -memes  pou r  su i v re  l es  cou rs  en  b i b1 io th§ -
conomie (29 ) .  O r  cen t  § tud ian t s  se  p r§sen te ren t  d§s  1a  p rem ie re  
sess ion  e t  1e  T rus t  s ' en  t r ouva  sa t i s f a i t .  
( 28 )  BRAMLEY,G . -A  H i s to r y  o f  L i b ra r y  educa t i on  , London  ,C1 i ve  B ing ley  
1969 ,  p46 .  ( 29 )  I d . ,  i b i d .  
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En  ou t re  i l  n 1  y  ava i t  pas  que  l e  succes  en reg i s t r e  pa r  
ce r t a i ns  d ip l omes  de  1 ' eco le  un i ve rs i t a i r e  b i b l i o t heconomique  
de  Lond res  qu i  i nqu ie ta i t  des  membres  de  1a  LA ,  ma i s  1 ' ense igne -
men t  1u i -meme .Ce r ta i  ns  membres  t r ouva i  en t  que  ce  gen re  de  f o rma-
t i on  sco la i r e  a  p l e i n  temps  n 1 e  t  a  i  t  pas  d  u  t ou t  1 ' i dea l  pou r  des  
gens  appe les  a  une  p ro fess ion  p ra t i que .  I l s  pensa ien t , eux ,  que  
1 ' anc ienne  me thode ,  qu i  e t a i t  1 ' app ren t i s sage  dans  une  b i b l i o t heque^  
aup res  d ' un  b i b l i o t heca i re  ep rouve  ,  fou rn i  ssa i  t  1a  me i l l eu re  vo ie .  
I I  f au t  ega lemtn t  r econna i t r e  que  l es  un i ve rs i t es  ne  cons i -
de ra ien t  pas  1a  b i b l i o t heconomi  e  comme d i gne  de  f i gu re r  au  s t a tu t  
un i ve rs i t a i r e .  Ce  qu i  encou ragea  de  que lque  f agon  1 1 Assoc ia t i on  
a  t empo r i se r  dans  1a  c rea t i on  des  eco les .  On  se  souv iend ra  de  t ou t  
ce  que  nous  avons  d i t  a  ce  su je t  dans  nos  pa rag raphes  A  e t  B .  
S i  l ' on  comprend  cec i  on  ne  se  demande ra  p f l i us  pou rquo i  1  eco le  
un i ve rs i t a i r e  pou r  b i b l i o t heca i res  de  Lond res  n  es t  devenue  v ra i  
men t  un i ve rs i t a i r e  qu 1 en  194  7 ,  a l o r s  qu ' e l l e  ava i t  e te  c reee  en  
1919 !  
En t re temps  1a  LA  s ' e t a i t  rendue  comp te  de  1a  demora l i  sa t i  on  
que  causa i t  1  '  e x i  s t ence  d ' une  qua l i f i ca t i on  r i va l e  sue r  su r  ses  
membres  e t  e l l e  dec ida  de  me t t r e  f i n  a  ce l a .  
S i  d 1 au t res  eco les  vena ien t  a  ex i s t e r ,  e l l es  n ' au ra ien t  deso rma i s  
qu 1 a  p repa re r  l eu rs  e l eves  aux  examens  de  1 'Assoc ia t i on .  C es t  
ce la  qu i  exp l i que  que ,  1e  momen t  venu  de  f onde r  d 1 au t res  eco les ,  
1 a  LA  se  t ou rna ,  non  p l us  ve rs  l es  Un i ve rs i t es ,  ma i s  ve rs  l es  
"  co l l eges  o f  commerce "  e t  l es  "  t echn i  ca l  co l l eges "  qu i  eux ,  ne  
r epugna ien t  pas  comme l es  un i  ve r s i  t es  ,  a  p repa re r  des  e tud ian t s  
a  des  examens  a  passe r  devan t  des  co rps  ex te r i eu rs .  
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Que  pense r  de  ce t t e  eco le  de  Lond res?  
On  ne  peu t  pas  d i r e  que  ce  f u t  un  echec ,  l o i n  de  l a .  
E l l e  so r t i t  pas  ma l  de  b i b l i o t heca i res  qu i  se  son t  d i s t i ngues  
pa r  l a  su i t e  dans  p l us i eu rs  sec teu rs  de  l a  p ro fess ion .  
En  p l us  on  es t  au to r i se  a  c ro i r e  que  dans  l e  doma ine  de  l a  
b ib l i o t heconomie  c 1 es t  l " eco le  de  Lond res  qu i  a  n i ve l e  1e  chem in  
des  eco les  nouve l l es ,  ce l1es  d 1 ap res  1a  seconde  gue r re .  E t ,  comme 
nous  1 ' av i ons  d i t  des  1e  debu t  de  ce  pa rag raphe  C ,  c 1 es t  sans  
dou te  1a  un  me r i t e  impo r tan t  de  1 ' eco le  de  Lond res .  
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CHAPITRE IV  
E x B3D§ l2D_£ !§§_§22 l§§__§ : ! Ld§§_cou rs_§_ |D le i  n ^ temgs  •  
1946 -1963  
A /  Gene ra l i  t es  
A  1 1 i n s t i ga t i on  de  1 'Assoc ia t i on  des  cou rs  f u ren t  o rgan i ses  
dqns  des  co l l eges  p l aces  sous  1 ' au to r i t e  l oca le  de  1 1 educa t i on :  
B r i gh ton ,  Leeds ,  Loughbo rough ,  Manches te r ,  Newcas t l e ,  C i t y  e t  
G lasgow ,  B i rm ingham e t  i s l ewo r th ,  L i ve rpoo l  e t  Abe rys twy th ,  sans  
oub l i e r  S t ra thc l yde ,  a  une  da te  / t ou te  recen te .  
Ce  q  u  1  i 1  f au t  remarque r  h i  s t o r i  quemen t  su r  ces  eco les  c ' es t  
que  au  debu t  e l l es  f u ren t  su r t ou t  f r equen tees  pa r  des  anc iens  
comba t tan t s  -  a  qu i  p ra t i quemen t  t ou tes  1es  p l aces  revena ien t -
e t  que  ce  n  1  es t "  qu f? '  a  f u r  e t  a  mesu re  qu  1  i  1 s  dec ro i  s sa i  en t  en  
nombre  qu 1 i 1 s  on t  e te  remp laces  d 1 une  pa r t  pa r  des  b i b l i o t heca i re :  
ass i s t an t s  rendus  d i spon ib l es  pou r  des  e tudes  d 1 un  an^e t  d ' au t re  
pa r t ,  pa r  que lques  "  G radua tes "  don t  ce r t a i ns ,  sans  expe r i ence  
p rea lab le  de  1a  b i b l i o t heque ,  vena ien t  d i r ec temen t  de  1 ' un i ve rs i -
t e .  
Le  cou rs  e t a i t  donc  d  1  une  du ree  d ' un  an  e t  p repa ra i t  auss i  
b i en  1es  "  G radua tes "  que  l es  "  non -g radua tes "  aux  examens  de  
1a  LA  e t  a  1> "  assoc ia tesh ip " . La  p l upa r t  d ' §co1es  o f f r i r en t  
pa r  1a  su i t e  des  cou rs  d 1 un  an  en  p l  us  pou r  1a  p repa ra t i on  des  
eaamens  f i na l s ,  en  vue  du  "  f e l l owsh ip "  de  1a  LA .  
On  a  obse rve ,  nonobs tan t  1e  f a i t  que  ces  cou rs  ava ien t  
r ehausse  1  e  n i veau  de  1 1 educa t i on  p ro fess ionne l1qu ' i 1s  n ' ava ien  
pas  t e l  1  emen t  a f f ec te  l es  mode les  dd  r ec ru temen t  qu i  se  f a i sa i t  
su r t ou t  de  f agon  i n t e rne ,  pa r  1 ' occupa t i on  p rog ress i ve  des  pos tes .  
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En t re  1946  e t  1  963 ,  1e  changemen t  1e  p l us  f r appan t ,  nous  
1 ' avons  de ja  i ns i nue  p l us  d 1 une  f o i s ,  e ta i t  e t  f u t  1 1 i n s t i t u t i on  
des  cou rs  a  p l e i n  temps .  
B ien  sQr ,  l e s  deux  ca tego r  i  es  de  cou rs  on t  subs i  s t §  pa ra l l  6 i hemen t .  
Ceux  qu i  su i va ien t  l es  cou rs  a  p l e i n  temps  e ta i en t  hab i t ue l l e -
men t  du  meme n i veau  de  f o rma t i on  que  ceux  qu i ,  pou r  des  r a i sons -
econo - rm i  ques  ou  pe rsonne l  1  es ,  ava ien t  op te  de  pou rsu i v re  1  e  che -
m in  a rdu  des  e tudes  a  t emps  pa r t i e l .  
Souven t  l e s  j eunes  gens  a r r i va i e t i t  du  "  Qene ra l  ce r t i f i -
ca te  o f  Educa t i on "  ,  ma is  on  r ec ru ta i t  auss i  b i en  pa rm i  l es  po r t -
eu rs  d 1 un  t e l  d i p l f ime  "  a t  O rd ina ry  l eve l "  que  pa rm i  ceux  
"  a t  advanced  l eve l " .  Nous  sommes  1a  au  n i veau  de  1 1 ense ignemen t  
seconda i re  e t  avan t  1  1  en t r§e  en  supe r i eu r .  
Comme i 1  n 1 y  ava i t  pas  t ou jou rs  assez  de  p l aces  dans  l es  un i ve rs i -
t es  pou r  accue f11 i r  t ous  l es  j eunes  qu i  t e rm ina ien t  l eu r  secon -
da i r e  ,  ces  j eunes  s , 1  add ressa ien t  a l o r s  souven t  aux  "  co l l eges  
o f  f u r t he r  educq , t i on " j  qu i  p resen ta i en t  un  ense ignemen t  comp l§men ta i  
r e .  C 'es t  de  ce  g roupe  de t f  j eunes  gens  o r i en t§s  ve rs  1e  
gen re  de  co l l eges  que  nous  venons  de  c i t e r  que  1a  p ro fess ion  
de  b i b l i o t h§ca i re  susc i t e ra  beaucoup  de  voca t i ons .  E t  i l  es t  
a  no te r  que  l es  j aunes  gens  que  1 ' on  engagea i t  ve r s  1a  f i n  des  
ann§es  50  e t  debu t  des  ann§es  60  § ta i en t  souven t  du  n i veau  un i -
ve rs i t a i r e .  I I s  e ta i en t  en t r§s  dans  l es  rangs  de  1a  p ro fess ion ,  
non  sans  que lque  amb i t i on ,  e t  d§ te rm in§s  a  ob ten i r  des  qua l i f i - « *  
ca t i ons  n§cessa i res  a  1a  p romo t i on  pe rsonne l1e .  Pou r  eux ,  a  coup  
su r ,  l es  §co les  pou r  b i b l  i o t h§ca i res  a  p l e i n  temps  r ep ( r§sen ta i en t  
l a  fagon  1a  p l us  e f f i cace  e t  1a  p l us  sa t i s f a i san te  de  comp l§ te r  ces  
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qua l  i  f  i  ca t i  on t .  
Les  eco les  v i sa i en t  ce t t e  f i n ^ma is  e l l es  e ta i en t  t r i bu ta i r es  
de  l a  f o r t une  des  i ns t i t u t i ons  dans  l esque l l es  e ta i en t  s i t u§es  
e t  don t  e l l es  f a i sa ien t  pa r t i e .  E l l es  se  t r ouva len t  so l l t  dans  l es  
co l l §ges  t echn iques ,  so i t  dans  l es  co l l&ges  commerc iaux :  "  t echn i -
ca l  co l l eges " ,  "  co l l eges  o f  commerce " .  
Les  co l l eges  o f f r a i en t  une  va r i e te  de  cou rs  de  f o rma t i ons  i n t e l -
l ec tue l l e  e t  p ro fess ionne l l e  a  t ous  l es  n i veaux  acadgmiques :  des  
cou rs  pou r  l es  g rades  ex te rnes  de  1 1 Un ive rs i t e  de  Lond res  e t  
ceux  pou r  l es  examens  des  co rps  p ro feJ l i onne l s  a  c6 te  d 1 au t res  
cou rs  d ' un  n i veau  i n t e l l ec tue l  t r&s  d i scu tab le .  
Or  dans  ce  gen re  de  choses ,  comme dans  beaucoup  d ' au t res  cas ,  l e  
n i ve l l emen t  se  f a i t  souven t  pa r  l e  bas .  
L 1  Eta t  se  r end i t  comp te  qu ' i l  y  ava i t  de  mo ins  en  mo ins  de^  
sc i en t i f i ques  e t  de^  t echn i c i ens .  I I  pub l i a  un  documen t  nomme 
"Wh i t e  Pape r "  oQ i l  exp r ima i t  san  i nqu ie tude  su r  1e  pays .  
Ce  documen t ,  pub l i e  en  1956 ,  f u t  su i v i ,  en  1957 ,  pa r  une  
mesu re  gouve rnemen ta le  qu i  des igna i t  ce r t a i ns  co l l eges  comme 
6 tan t  des  "  co l l eges  o f  advanced  t echna logy "  ou  CAT .  I I  f a l l a i t  
qu ' on  y  pousse  donc  1  e  t r ava i l  p l us  l o i n  que  dans  d 1 au t res  co11e •  
ges .  C 1 e ta i t  1  e  mo t  d ' o rd re  pou r  1a  r ap ide  expans ion  du  t r ava i l  
s c i en t i f i que  e t  t echno log ique  dans  l es  "  co l l eges  o f  f u r t he r  edu -
c  a  t  i  o n " .  
En  deho rs  de  ces  deux  aspec t s ,  s c i en t i f i que  e t  t echno log ique ,  dans  
l es  co l l eges  r i en  d 1 au t re  n ' a t t i r a  1 1 a t t en t i on  des  au to r i t es .  Les  
cou rs  de  b i b l  i i b t heconomie ,  p .  ex .  l a i s se ren t  1  e  gouve rnemen t  
i nd i f f e ren t .  Cependan t  i nd i j i r ec temen t ,  l e  souc i  du  gouve rnemen t  
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§ ta i t  de  s t imu le r  t ou te  educa t i on  t echn ique .  Une  t e l l e  cooyance  
peu t  se  dedu i re  sans  t r op  de  de tou rs  du  s imp le  f a i t  de  l a  c rea -
t i on ,  en  1955 ,  du  "  Na t i ona l  Counc i l  f o r  Techno log i ca l  Awards "  ou  
NCTA.  
Ce  Conse i l  ava i t  pou r  m i ss i on  de  dece rne r  des  g rades  a  ceux  des  
e tud ian t s  des  Co l l eges  au to r i ses  qu i  au ra ien t  t e rm ine  l eu rs  
§ tudes  avec  succ§s .  Le  n i veau  un i ve rs i t a i r e  des  cou rs  n 1 emp§cha  
pas  qy  1 1 u t i 1 i  sa t i  on ,pou r  1e  g rade  con fe re  ,  des  t e rmes  "  d i p l oma  
i n  techno logy  "  v i san t  un iquemen t  a  d i f f e ren t i e r  cec i  des  
qua l i f i ca t i ons  reconnues  pa r  l es  un i ve rs i t es .  
Le  NCTA se  cons t i t ua  comme un  o rgane  acc r§d i t an t .  La  r esponsab i11  
t §  des  esamens  e t  des  cou rs  e t a i t  l a i ssee  aux  co l1§ges  t and i s  
que  1  e  NCTA s ' e t a i t  con ten te  de  d resse r  un  code  de  mesu res  ou  
c r i t e res  a  1a  l um ie re  desque l s  i 1  con t ro l a i t  l e s  co l l eges .  E t  
1es  po in t s  don t -  i 1  s 1 occupa i t  e t a i en t  su r t ou t  1  e  pe rsonne l  ,  1  1 a -
meub lemen t  e t  1 1 equ ipemen t .  B re f  ,  pas  g rand -chose  a  f a i r e  avec  
l a  sc i ence !  
En  19§1  une  Commiss ion  f u t  c reee  pou r  e tud ie r  1a  s t r uc tu re  
de  1 ' educa t i on  supe r i eu re .  E l l e  ne  se  sen ta i t  pas  compe ten te  
pou r  d resse r  un  r appo r t  su r  1 1 educa t i on  p ro fess ionne l1e  e t  1e  
r appo r t  ne  compor ta i t  r i en  de  d i r ec temen t  a f f e rdn t  a  1a  f o rma t i on  
des  b  i  b l i  o theca  i  res .  Ce  r appo r t ,  que  1 1 on  appe la i t  "  Robb i  n 1 s  Re -
po r t "  f u t  au  mo ins  co r rec t  en  un  po in t :  c 1 es t  qu 1 i 1  recommanda  
chaudemen t  1  e  r emp l  acemen t  du  NCTA pa r  1  e  "  Cou fdnc i l  f o r  Na t i ona l  
Academic  Awards "  ou  CNAA qu i  l u i ,  e ta4 t -hab4 td§ -  f u t  hab i l i t e  
a  d§ce rne r  non  seu lemen t  l es  d i p l omes  ma i s  auss i  l e s  g ra r f des  
un i ve rs i t a i r es .  Le  CNAA c r§a  des  occas ions  d 1 §1§va t i on  de  n i veau  
pou r  l es  co l l e t f j es .  Cec i  se  sen t i t  su r t ou t  dans  1e  changemen t  de  
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l a  po l i t i que  de  1 1 o rgan i sa t i on  du  pe rsonne l  dans  1es  co l l eges .  
Hab i t ue l1emen t  1 1 ense ignan t  y  e t a i t  cons ide re  comme un  f ac to tum 
un i ve rse l  e t  don t  l e  p rog ramme des  cou rs  a  donne r  deva i t  s 1 e tend re  
su r  un  l a rge  even ta i l  des  ma t i e res  e t  a  des  n i veaux  acad§miques  
d i f f § ren t s .  Dans  l es  §co les  de  b i b l i o t h§conomie ,  p .ex .  i l  e ta i t  
poss ib l e  que  l es  p ro fesseu rs  so i f en t  cha rg§s  de  t ou tes  l es  
ma t i § res  f i gu ran t  au  "  s y l l abus "  de  l a  LA .  
Le  CNAA a  j ou§  un  r 61  e  pos i t i f  su r  ce  po in t .  I I  a  p r i s  
des  d i spos i t i ons  r§du i  san t  l e  po ids  de  1 1 ense ignemen t .  Ce la  pe rm i t  
aux  ma i t r es  dans  l es  co l l eges  de  se  sp§c ia l i se r  5  un  deg r§  
§ l ev§ :  cec i  a  pu  @t re  d§du i  t  du  changemen t  dans  l es  m§ thodes  
p§dagog iques  qu i  r §v§ le ren t  une  t r ans i t i o -n  p rog ress ibe  d 1  un  
cou rs  f o rme l  a  un  sys t§me  p l us  f l ex i b l e  de  s§m ina i re  e t  d i  o r i en ta  
t  i  o n .  
La  r §duc t i on  des  heu res  pass§es  dans  l es  l ocaux  sco la i r es  ava i t  
1 i b§ r§  1 1 ense ignan t  pou r  une  pensee  p l us  p ro fonde  su r  sa  ma t i e re  
e t ,  su r  1  e  champ  de  1a  b i b l i o t h§conomi  e ,  ce la  ava i t  condu i t  S  de  
p l us  g randes  occas ions  de  r eche rche .  Nous  sommes  b i en  su r  l a  
vee4  vo ie  de  l a  p romo t i on ,  a  n 1 en  pas  dou te r .  
C 'es t  su r  ce t  a r r i e re - f ond  changean t  de  1  1  §  d  u  c  ^ . t  i  o n  des  
b i b l i o t h§ca i res  que  1 'Assoc ia t i on  des  b i b l i o t h§ca i res  i n t r o -
du i s i t  son  nouveau  "  sy l l abus "  en  1964 .  
Comme t ous  l es  au t res  "  sy l l abus "  i l  v i sa i t  t ous  l es  b i b l i o t h§ -
ca i r es ,  que lque  so i t  1a  b i b l i o t heque  ou  i l s  t r ava i11en t .  
Nous  1 ' avons  d i t  p l us  hau t ,  des  § tud ian t s  on t  ce r t es  
con t i nu§  a  p rSpa re r  l eu r s  examens  pa r  1 1 § tude  5  t emps  pa r t i e l .  
Ma i s  1 ' e f f e t  imm§d ia t  de  1 ' i n t r oduc t i on  des  cou rs  a  p fe i i n  t emps  
f u t  de  p l ace r  l es  § tud ian t s  su i van t  ce  r §g ime  pa rm i  ceux  qu i  
ava ien t  achev§  l es  examens  e t  qu i  § ta i en t  devenus  des  bb ib l i o t h§ -
ca i r es  qua1 i  f i  §s .  
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B/  Reg lemen t - t ype  su r  l es  eco les  e t  "  Sy l l abus "  de  1964 .  
Conce rnan t  l e s  eco les ,  i 1  y  a  d 1 une  pa r t ,  ce  qu i  f u t  
cons ide re  comme r eg lemen ta t i on - t ype  m in ima le  e t  d 1 au t re  pa r t ,  
1e  "  sy l l abus "  des  examens  de  1  a  LA .  
Le  reg lemen t  t i en t  dans  l es  po in t s  su i van t s :  
1 )  1e  nombre  des  ense ignan ts  do i t  se  r appo r te r  a  ce l u i  des  
e l eves  dans  un  r appo r t  de  1 /10  
2 )  i 1  f au t  un  equ i l i b re  dans  1e  co rps  p ro fesso ra l  en t re  1e  
pu r  academique  e t  1e  p ra t i quan t .  L 1 academique  do i t  r ep resen te r  
un  pe rsonne l  ch i f f r e  a  s i x  au  m in imum sans  oub l i e r  des  ense ignan ts  
v i  s  i  teu rs  
3 )  i 1  f au t  du  pe rsonne l  anx i1 i a i r e  e t  adm in i s t r a t i f  en  nombre  
su f f i san t  e t  equ ipe ,  de  f agon  a  r end re  1e  pe rsonne l  ense ignan t  
l i b re  de  t ou te  p reoccupa t i on  ma te r i e l l e  
4 ) chaque  eco le  do i t  o rgan i se r  des  cou rs  compor tan t  l e s  
su je t s  f i gu ran t  a  1  a  "  Pa r t  I I 1 1  des  examens .  
5 )  1e  nombre  m in imum des  e l eves  es t  f i xe  a  80  
6 )  1 ' eco le  do i t  pouoo i r  accede r  a  une  co l l ec t i on  de  ma te -
r i e l s  d idac t i ques  
7 )1 ' equ i  pemen t  en  1 i  t t e ra tu re  spec ia l i see  e t  p ro fess ionne l1e  
do i t  pe rme t t r e  1e  m a i n t i en  des  p rog rammes  d 1 ense igneBen t  e t  de  
r eche rche  
8 )  1 ' eco le  do i t  p revo i r  des  end ro i t s  pou r  1a  p ra t i que  
Pou r  1a  t enue  des  examens  i n t e rnes ,  i l  es t  s t i pu le  ce  qu i  su i t :  
9 )  l e s  examens  son t  f a i t s  sous  con t rd l e  de  1a  LA  don t  l e s  r §g le -
men ta t i ons  en  ma t i e re  d ' examens  do i ven t  e t r e  obse rv§es  
10 )  l es  membres  de legues  du  Conse i l  on t  1e  d ro i t  de  v i s i t e r  
1e  co l l ege  a  t ou te  heu re  r a i sonnab le  en  vue  de  se  r end re  comp te  
de  1a  con fo rm i t e  a  1a  r eg lemen ta t i on  
11 )  Les  examens  dev ron t  se  passe r  su i van t  1e  "  sy l l abus "  
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12)  un  com i tg  d ' assesseu rs  es t  d§s ign6  pou r  vo i r  s i  t e l l e  ou  
t e l l e  au t re  ques t i on  peu t  S t re  ma i  n tenue  ou  non  ( 30 ) .  
I I  f au t  r econna i t r e  que  ce  r appo r t  r e f l e t a i t  1e  changemen t  
cons id@rab le  qu i  e t a i t  en t ra i n  de  se  r ea l i se r  en  G rande -B re tagne ,  
ma i s  enco re  une  f o i s ,  i 1  f a i sa i t  r esso r t i r  1a  g rande  rSpugnance^  
de  1a  pa r t  de  1 'Assoc ia t i on  p ro fess i t bnne l l  e^  a  1Sche r  1e  con t r f i l e  
su r  1e  de rou lemen t ^  e t  1e  p rocessus  des  examens  e t  des  qua l i f i -
ca t i ons .  
On  pouva i t  cependan t  r emarque r  une  ce r t a i ne  tendance  nouve l l e :  
1a  LA  se  d§ fa i t  de  son  i ns i s t ance  a  con t r f i l e r  me t i cu l eusemen t  
e t  s t r i c t emen t  1 ' i nd i v i du  qu i  se  p r§sen te  aux  examens  pou r  se  
r aba t t r e  su r  1e  sys t§me  qu i  cons i s te  a  passe r  au  c r i b l e  1 ' i  ns t i t u -
t i on  qu i  p resen te  1e  p rog ramme d ' ed i ca t i on .  
La  recommanda t i on  pou r  des  p rog rammes  p l us  ae res 5  e t  1 ' appe l  
a  1  a  r eche rche^ , son t  au tan t  des  choses  t r es  pos i t i ves .  
I I  me  semb le  q l i e  c -es t  dans  ce t  esp r i t  que  1  a  LA  a  e t ab l i  
son  "  sy l l abus "  des  examens . -
C /  Le  nouveau  "  sy l l abus  o f  exam ina t i ons " .  
Ve rs  1  950  i l  e ta i t  poss ib l e ,  nous  1 ' avons  vu ,  de  p rend re  
des  cou rs  d ' un  an  avan t  de  se  p resen te r  aux  examens  ^p t i u r  1 1 "asso -
c i a tesh ip "  de  1a  LA .  E t  nous  av i ons  f a i t  remarque r  que  ce r t a i nes  
6co les  a j ou t& ren t  p l us  t a rd  une  ann§e  en  p l us  pou r  p r@pare r  
aux  examens  du  "  f e l l owsh ip "  de  1a  LA .  
Ce t t e  f o i s - c i ,  c ' es t  c l a i r :  i l  f au t  deux  ans  pou r  p repa re r  
1 1  "  assoc ia tesh ip "  de  1  a  LA  , ou  ALA(Assoc ia tesh ip  o f  t he  LA ) .  
Le  nombre  de  cand ida t s  s ' acc ru t  cons ide rab lemen t .  
( 30 )  L i b ra r y  Assoc ia t i on .  R e p o r t  o f  t he  L i b ra r . y  Assoc ia t i on  Sub-
Commi t t ee  on  yeu r  i n t e rna l  and  ex te rna l  exam in ing  .  L lb ra r y  Assoc .  
Reco rd  66 (1964 )3 ,  116 -119  "  
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En  ce  qu i  conce rne  1 ' ob l i ga t i on  de  passe r  t ous  l es  exa -
mens  du  "  sy l l abus "  nous  obse rve rons  ce  qu i  su i t .  
En  1960 ,  l es  cand ida t s  ayan t  deux  "  advanced  l eve l  passes "  aux  
examens  du  "  Gene ra l  Ce r t i f i ca te  o f  6duca t i on "  6 ta i en t  exemp t6s  
de  1 1 examen  p r& l im ina i r e  de  1a  LA .  
En  1  964  i 1  f u t  dec id6  que  l es  cand ida t s  ne  deva ien t  p l us  j us t i f i e r  
que  de  deux  "  Gene ra l  Ce r t i f i ca te  o f  Educa t i on  a t  Advanced  l eve l "  
e t  de  t r o i s  "Ord ina ry  l eve l  passes "  au  l i eu  des  c i nq  ex ig§s  
an te r i eu remen t  e t  au  n i veau  no rma l : "  O rd ina ry " (  31 ) .  
La  LA  ex i gea i t  a l o r s  que  l es  cand ida t s  a  1a  "  Pa r t  I "  des  
examens  a i en t  pass§  p r§a lab lemen t  un  "  Gene ra l  Ce r t i f i ca te  o f  
Educa t i on "  su r  un  ensemb le  de  c i nq  ma t i § res ,  don t  deux  deva ien t  
1 1 § t re  5  ce  qu 1 i 1 s  appe l l en t  "  advanced  1eve l=n i veau  avanc§ " .  L  1  un  
des  su je t s  deva i t  n§cessa i remen t  e t r e  1a  l angue  ang la i se  e t ,  s i  
1 1 on  t ena i t  a  e t r e  en reg i  s t r §  i 1  f a l l a i t  abso lumen t  passe r  une  
au t re  l angue  ou  une  b ranche  sc i en t i f i que (32 ) .  
Ce  n 1 es t  qu ' en  1965  que  1a  LA  so r t i t  un  "  sy l l abus " j n i veau  
"pos t -g radua te " j  pou r  l es  Gradua tes  qu i  ne  f r §quen ta ien t  pas  l es  
§co les  un i ve rs i t a i ees .  La  quas i  t o t a l i t §  des  §co les  non -un i ve rs i -
t a i r es  se  m i ren t  a  assu re r  un  cou rs  d 1 une  ann§e  p r§pa ra to i r e  a  
ce t  examen .  
( 31 )  Depa r tmen t  o f  Educa t i on  and  Sc ience .  A  Repo r t  on  t he  Supp l y  an  
T ra i n i nq  o f  L i b ra r i ans ,  London ,  He r  Ma jes t y ' s  b ta t i one ry  U f f i ce ,  
1 9 6 8 , 3 .  2 5 .  
Les  § tudes  du  seconda i re  en  G rande -B re tagne  condu i sen t  au  GCE qu i  
peu t  s  ' ob ten i r  a  un  n i veau  no rma l  e t  a  un  n i veau  avanc§ .  I I  f au t  
savo i r  en  ou t re  que  l e .GCE n 1 es t  pas  un  d i p l f ime  g l oba l ,  c 1 es t  un  
d i p lSme  su r  chaque  su je t  s§pa r§men t .  
( 32 )  I d .  ,  i b i d .  p  30 .  Avan t  1961  1a  LA  ex i gea i t  en  f a i t  de  1angues  
§ t r ang§ res  au  mo ins  un  "  o rd i na ry  l eve l "  dans  une  l angue  au t re  que  
1 ' ang la i s .  D i spos i t i on  qu i  f u t  amend§e  pa r  1a  su i t e  dans  1  e  sens  
d ' une  a l t e rna t i ve  avec  une  b ranche  sc i en t i f i que ,  dans  1  e  bu t  d ' a t t i  
r e r  l es  pe rsonnes  a  f o rma t i on  sc i en t i f i que  qu i  ava ien t  sans  dou te  
peu t  de$1angues . . .  Le  Rappo r t  es t  s t r i c t :  i l  fau t  qu ' on  va lo r i se  
ce t t e  ex igence  pou r  l es  b i b l i o t h§ca i res  comme pa r  1e  pass§ ,  e t  m§me 
davan tage .  
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Bre f ,  nous  poa r r i ons  schema t i  se r ,  comme su i t ,  l es  cond i t i ons  de  
r ec ru temen t  a  l a  p ro fess ion :  
a )  l e s  "  non -g radua tes "  po r t eu rs  de  deux  GCE du  n i veau  avanc§ ,  
engages  d§s  l a  so r t i e  de  1 1 §co le  , §  une  b i b l i o t h§que ,  e t  qu i  u l t § -
r i eu remen t  on t  su i v i  des  cou rs  app rop r i es  e t  a  p l e i n  temps  dana  une  
§co le  de  b i b l i o t h§conomie .  
b )  l es  "  non -g radua tes " ,  de  meme cond i t i on  que  l es  p rec§den ts ,  
ma i s  qu i ,  eux ,  on t  commenc§  pa r  t r ouve r  une  p l ace  dans  l es  §co les  
de  b i b l i o t heca i res  pou r  se  f a i r e  engage r  ap r§s  coup  
c )  l es  "  g radua tes "  qu i  su i ven t  un  cou rs  ou  p r§pa ren t  un  
d i p l 6me  du  n i veau  "  pOs t -g radua te "  ou  un  au t re  g rade ,  avan t  d 1 a -
vo i r  t r ouv§  un  pos te  a  une  b i b l i o t h§que  
d )  l es  "  g radua tes "  engag§s  5  une  b i b l i o t h i que  un i ve rs i t a i r e  
ou  a i l l eu r s  ma is  a  qu i  i l  es t  l o i s i b l e  de  su i v re  une  f o rma t i on  
du  n i veau  "  pos t -g radua te " .  
S t ruc tu re  du  "  sy l l abus "  de  1964  
I I  compor te  deux  pa r t i es  d§nomm§es ,  1a  p rem i§ re :  "Pa r t  I "  
e t  1a  deux i§me  "Pa r t  I I " .  
La  "  Pa r t  I  "  compor te  a  son  t ou r  qua t re  §p reuves ,  de  t r o i s  
heu res  chacune ,  t ou tes  devan t  e t r e  pass§es  du ran t  1a  meme sess ion .  
Les  §p reuves  p r§ tenden t  couv r i r  t ou t  1e  chapp  de  conna i  ssances  r e -
l a t i ves  aux  b i b l i o t h§ques  de  t ous  gen res .  
Les  su je t s  qu i  y  f i gu ren t  son t  l es  su i van t s :  
1 )  La  b i b l i o t h§que  e t  1a  communau t§ (  l i b ra r y  and  commun i t y )  
2 )  d i r ec t i on  e t  ges t i on  des  b i b l i o t h . ( gove rnmen t  and  con t ro l  o f  
1 i  b ra r i es )  
3 )  o rgan i sa t i on  du  savo i r (  o rgan i sa t i on  o f  know ledge )  
4 )  se rv i ce  des  b i b l i og raph ies  (  b i b l i og raph i ca l  con t ro l  and  se rv . )  
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La  "  Pa r t  I I  "  .  
E l l e  o f f r e  S  1 ' e tud ian t  un  cho i x  va r i §  d 1 §p reuves  de  
t r o i s  heu res  pa r i h i  l e sque l l es  i l  au ra  a  cho i s i r  s i x .  
E l l es  se  p resen ten t  (  l e s  ep reuves )  sous  l a  fo rme  de  l i s t es  d§ -
s i gn§es  pa r  :  "  l i s t  A " ,  "  l i s t  B"  e t  T  l i s t  C" .  
r  . . . . .  
*  - ^  Le  cho i x  a  f a i r e  do i t  comprend re  n§cessa i remen t  au  mo ins  une  ma-
t i e re  de  chacune  des  l i s t es  A ,  B ,  6 .  
Nous  r ep renons  1es  l i s t es  t f i c i ^ma i s  en  l a i ssan t  l es  i n t i t u l §s  
en  l angue  ang la i se^pou r  des  r a i sons  de  c l a r t § .  
L i  s t  A /  Fonc t i on ,  h i s t o i r e  e t  adm in i  s t r a t i on  des  b i b l i o t hSques :  
Academic  and  l ega l  depos i t  l i b ra r l es ;  Spec ia l  1 i b ra r i es  and  i n f o r -
ma t i on  bu reaux ;  Pub l i c (mun i c i pa l  and  coun t y )  l i b ra r i es  
L i s t  B /  su r t ou t  t echn iques  b i b l i o t h§conomiques :  
Theo ry  o f  c l ass i f - i ca t i on ;  t heo ry  o f  ca ta l ogu ing ;  p rac t i ca l  c l ass i -
f i ca t i on  and  ca ta l ogu ing ;  b i b l i og raphy ;  h i s t o r y  o f  l i b ra r i es  and  
1 i b ran iansh ip ;  hand l i ng  and  d i ssem ina t i on  o f  i n f o rma t i on ;  
l i b ra r y  se rv i ce  f o r  young  peop le  i n  schod l s  ans  pub l i c  l i b ra r i es ;  
hosp i t a l  l i b ra r i es ;  a r ch i ve  adm in i s t r a t i on  and  r eco rds  managemen t ;  
pa laeog raphy  and  d i p l oma t i c  
L i s t  C /  b i b l i og raph ie  e t  b i b l i o t h§conomie  sp§c ia l i s§es  d 1 un  su je t  
d 1 une  p§ r i ode  de  1a  1 i t t § ra tu re  ang la i se  ou  d 1 une  l angue  e t  1 i t t § -
ra tu re  § t rang§ res /  
01d  and  M idd le  Eng l i sh (  j usqu 1 a  1400 ) ;  Eng l i sh  l i t e ra tu re (1400 -1800 )  
L i t e ra tu re  i  n Eng l i  sh (  de  1750  j usqu 'au jou rd 1 hu i ) ;  1 i  t e ra tu re  f o r  
ch i l d ren ;  we l sh  1anguage  and  1 i  t e ra tu re ;  f r ench  1anguage  and  l i t e ra -
tu re ;  span i sh  i anguage  and  1 i t e ra tu re ;  ge rman  1anguage  and  l i t e ra -
tu re ;  gene ra l  and  I ndo -eu ropean  ph i l o l ogy ;  c l ass i cs (  g rec  e t  l a t i n ) ;  
r us i i an  1anguage  and  1 i t e ra tu re ;  a r chaeo logy  and  anc ien t  h i s t o r y ;  
med iaeva l  and  mode rn  h i s t o r y ;  geog raphy ;  r e l i g i on ;  ph i1osophy ;  
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educa t i  on ;  soc io l ogy ;  po l i t i ca l  sc i ence  and  l aw ;  economi  c s ;  
f i ne  a r t s  (  sans  rha  mus ique ) ;  mus i c ;  mechan i ca l  eng inee r i ng ;  
c i v i l  eng inee r i ng ;  bu i l d i ng  and  m in i ng  eng i ^nec r i ng ;  e l ec t r i ca l  
eng inee r i ng ;  h i s t o r y  o f  sc i ence  and  t echno logy  (  de  1  600  5  au j . ) ;  
chem is t r y  and  chem ica l  t echno logy ;  na tu ra l  h i s t o r y  and  b i o l og i ca l  
sc i ences ;  med i c i ne ;  sc i egce  and  t echno logy ;  A f r i ca (  sou th  o f  t he  
Saha ra ) ;  Sou th  As ia (  I nd ia ,  Pak i  s t an ,  Bu rma ,  ma in l and  o f  S .E .  
As ia ,  and  I ndones ia ) ;  t he  Fa r  Eas t  (  i n c l .  As ia t i c  Russ ia ,  Ch ina ,  
Japan  and  Ko rea ) ;  t he  Ca r i bbean  Reg ion  (  i n c l .  Wes t  I nd ian  i s l and  
o f  t he  Ca r i bbean  Sea ,  t he  Gu ianas ,  and  B r i t i sh  Hondu ras )  ( 33 ) .  
Que lgues  remarques  conce rnan t  ce t t e  s t r uc tu re  .  
1 ° )  La "pa r t  I  "  des  examens ,  comme on  a  pu  s ' en  rend re  
comp te ,  cons t i t ue  un  noyeau  d 1 ense ignemen t  commun  pou r  l es  b i b l i o -
theques  de  t ous  gen res .  I I  ne  se ra  cependan t  pas  d i f f i c i l e  de  
t omber  d 1 acco rd "su r  1e  f a i t  que  meme une  pa r t i e  de  1a  "  Pa r t  I I "  
remp l i t  ega lmen t  ce t t e  cond i t i on .  I I  es t  ev i den t  que  pou r  n 1 impo r -
t e  que l  t ype  de  b i b l i o t heque  cho i s i  pa r  1 1 e tud ian t  su r  1a  l i s t e  A ,  
1 1 e tud i  an t  dev ra  necessa i  r emen t  e tud ie r  l es  p r i nc i pes  gen§ raux  
de  ges t i on  e t  d 1 admin i s t r a t i on  qu i  l u i  se rv i con t  de  canevas  pou r  
abo rde r  1 ' examen  des  p rob lemes  spec i f i ques  e t  pa r t i cu l i e r s  au  
t ype  de  b i b l i o t h&que  cho i s i  pa r  l u i .  
On  peu t  en  d i r e  au tan t  des  me thodes  de  b i b l i og raph ies  spec ia l i sees  
su r  1a  l i s t e  C .  E l l es  son t  en  f a i t  communes  a  t ou tes  l es  ep reu -
ves  de  ce t t e  l i s t e .  
Le  r appo r t  en t re  ce r t a i ns  su je t s  communs  de  1a  "  Pa r t  I "  
e t  l es  themes  co r re l a t i f s ,  p l us  spec ia l i s§s  de  1a  "  Pa r t  I I "  
n 1  es t  pas  sans  susc i t e r  des  p rob lemes  l i e s  essen t i e l 1emen t  au  
f a i t  de  1  a  coupu re  en  p l e i n  m i l i eu  d 1 un  cou rs  de  deux  ans ,  pa r  
1a  "  Pa r t  I  Exami  na t i ons " .  
( 33 )  c f r  Depa r toen t  o f  Educa t i on  and  Sc ience .  A  Repo r t  on  t he  
Supp l y  and  T rann ing  o f  L i b ra r i ans . . . •  JJ  pp  31  ss  
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Des  eco les  de  b i b l i o t heca i res  on t  essaye  de  su rmon te r  ce t t e  
d i f f i cu l t e  l es  unes  en  p repa ran t  l es  e l ebes  a  l a  "Pa r t  I  "  en  deux  
au  l i eu  de  t r o i s  t r imes t res ,  d ' au t res  en  i n t r odu i  san t  des  e l e -
men ts  de  l a  "  Pa r t  I I  "  dans  l a  p rem ie re  annee  du  cou rs .  
I I  semb le  de  t ou tes  f a?ons  y  avo i r  une  ce r t a i ne  soup lessse  en  ce  
qu i  conce rne  1 ' i n t eg ra t i on ,  su r t ou t  qu ' i l  s 1 ag i t  d ' un  examen  i n t e r -
ne .  
On  peu t  ega lemen t  se  demande r  s i  1a  necess i t e  de  cho i s i r  
dans  1a  l i s t e  A une  b i b l i o t heque  p rec i se  n 1 es t  pas  i nu t i 1emen t  
r es t r i c t i ve ;  l es  b i b l i o t heques  un i ve rs i t a i r es  se  son t  comp l§ te -
men t  d i ve r s i f i §es  ces  de rn ie r s  t emps ,  3  ce  qu4 i1  pa ra i t ,  en  Ang le -
t e r re .  A  t e l l e  ense igne  que  chacune  do i t  f a i r e  1 1 ob je t  d ' une  § tude  
i  so lee (34 ) .  
Quan t  a  1a  l i s t e  C e l l e  pou r ra i  t  f a i r e  1 1 ob je t  de  1a  ques t i on  
su i van te :  n ' es t -»e l l e  pas  t r op  l ongue?  Ne  se ra i t - i l  pas  souba i t a -
b l e  de  1a  r edu i re  a  que lques  l a rges  doma ines  spec ia l i  ses  aux^que l s  
l es  e tud ian t s  pou r ra i en t  pu i se r  pou r  des  t r avaux  b i b l i og raph iques  
even tue l s  su r  des  t hemes  b i en  de l im i t es (35 ) .  
Conce rnan t  l e s  l angues  e t range res  j e  su i s  pe rsonne l i emen t  
pe rsuade  que  c ' es t  une  bonne  chose  dans  1a  mesu re  oQ ce la  ne  se  
l im i t e  pas  au  seu l  f a i t  de  vo i r  1 ' e tud ian t  sa t i s f a i r e  aux  
ex i gences  de  1 '  "  O rd ina ry  l eve l  exam ina t i on " .  6a r  cec i  r i sque  
de  marque r  une  d§ f i c i ence  l o r sque  se  man i f es te ron t  l es  v6 r1 ta -
b les  beso ins  du  b i b l i o t h§ca i re  en  s i t ua t i on  conc r§ te .  
Une  bonne  conna i ssance  m in ima le  de  l angue  de4 t -  es t  ce l l e  qu i  r end  
1e  b i b l i t oh§ca i re  capab le  de  comprend re  l es  r§ f§ rences  b i b l i og raph i  
( 34 )  Depa r tmen t  n f  Fd .  and  Sc ience .  Educa t i on  and  T ran ing  f o r  Sc ien  
t i f i c  and  Techno log i ca l  L i b ra r y  and  I n fo rma t i on  wo rk  ,  Eondon ,  
He r  Ma jes t y ' s  S t .  O f f .  ,  1  968  ,  p  64 .  
( 35 )  I d .  op .  c i t .  i b i d .  
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ques ,  de  r econna i t r e  l a  ma t i e re  -  dans  1e  cad re  du  ca ta l ogue  
des  ma t i e res -  l a  s t r uc tu re  1ongu i s t i que  des  pub l i ca t i ons  
§ t rang6 res ,  e t  d ' u t i l i se r  d i c t i onna i res ,  encyc loped ies  e t  au t res  
ouv rages  sys t§ma t i ques  de  r § f§ rences .  
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CHAPITRE IV  
COURS SUPERIEURS ET  UNIVERSITA IRES 
I /  gene ra l i t es .  
A  peu  p res  l e  t i e r s  des  b i b l i o t heca i res  recemmen t  qua l i f i e s  
ces  de rn ie res  annees ,  son t  des  "  G radua tes " .  E la -demande -  E t  l a  
demande  de  qua l i f i ca t i on  es  X  t ou jou rs  c ro i ssan te (36 ) .  
C 'es t  5  t e l  po in t  v ra i  que  1 ' on  peu t  a f f i rme r  sans  r i sque  d 1 e r reu r  
qu 1 5  p resen t ,  l e  j eune  homme des i r eux  d 1 embrasse r  l a  p ro fess ion  de  
b i b l i o t heca i re  en  Grande -B re tagne ,  se  t r ouve  p lace  devan t  l e  
cho i x  en t re  un  g rade  en  b i b l  i o t h§conomie  e t  une  qua l  i f  i cq , t 1on  
pos t -un i ve rs i t a i r e  (  pos t -g radua te ) ,  ce l l e  se  s i t uan t ,  nous  1 ' avons  
d i t ,  ap r§s  1  1  ob ten t i on  d 1 un  g rade  un i ve rs i t a i r e  que l  qu  1  i 1  so11 (37 )  
Le  chem in  1e  p l us  no rma l  pou r  a r r i ve r  a  se  f ep re  qua l i f i e r  
dans  1a  f onc t i o r i  de  b i  b l i  o th§ca  i  re  § ta i  t ,  depu i s  1  964  su r t ou t ,  
j usqu  1  au jou rd  1  hu i  enco re ,  l e  cou rs  de  deux  ann§es  condu i san t  | -S ia -
a  1  a  "  Pa r t  I "  e t  a  1  a  "  Pa r t  I I  Exq jn i na t i ons  "  de  1  a  LA .  
I I  s 1 ave re  que  ce  cou rs  es t  ac tue l1emen t  en  pe r t e  de  v i -
t esse .  E t  ce r t a i ns  i ns t i t u t s  comme 1a  "  Po l y techn i c  o f  No r th  
London  "  on t  en reg i s t r §  ce  ph§nomene  e t  en t rep r i s  une  d§marche  
j ug§e  pa r  eux  comme i nd i spensab le :  i l s  on t  commenc§  a  abandonne r  
1e  cou rs  en  ques t i i on .  Les  § tud ian t s  dou§s  se ron t  accep t§s  en  Fa -
cu l t § ,  e t  pas  n§cessa i remen t  a  ce l l e  de  b i b l i o t h§conomie .  
A  v ra i  d i r e ,  e t  a  en  j uge r  pa r  l es  d§c la ra t i ons  S  no t re  d i spos i -
t i on ,  1a  L i b ra r y  Assoc ia t i on  s 1 ed t  rendue  comp te  de  ce t t e  d§sa f -
f ec t i on  du  cou rs  de  deux  ans .  En  e f f e t  e l l e  a  p ropos§  qu5  da te r  
( 36 )  L i b ra r y  Assoc ia t i on .  Oppo r tun i t i es  i n  L ib ran iansh ip  f o r  Gra -
dua tes ,  (P laque t t e ) .  London :  E rnes t  .  Bond  j  1974  
( 37 )  Po l y techn i c  o f  No r th  London ,  Scho51  o f  L i b ra r i ansh ip ;P rospec -
tus  f o r  cou rses  beg inn inq  i nau tumn  1  975  o r  Janua ry  1  976 ,London ,  
S t  A lbans ,  He r t s ,  1  974  , p§  
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de  1980  1a  cond i t i on  d ' adm iss ib i l i t e  aux  examens  de  l a  LA  so i t  
un iquemen t  un  g rade  un i ve rs i t a i r e  ou  un  g rade  du  CNAA ou  une  qua l i -
^ i t a t i on  equ i va len te (38 ) .  C ' es t  l a  une  p r i se  de  pos i t i on  qu i  mon tn  
que  1 'Assoc ia t i on  es t  consc ien te  du  changemen t  en  cou rs .  I I  es t  
donc  poss ib l e  que  des  avan t  1980  l es  cou rs  de  deux  ans  a i en t  comp le  
t emen t  cesse  de  f on t t i onne r .  
Sans  che rche r  a  j e t e r  du  d i sc red i t  su r  l es  cou rs  de  deux  ans ,on  
peu t  seu lemen t  cons ta te r  que  l e  phenomine  don t  nous  pa r l ons  s i gm-
f i e  1a  mon tee  du  n i veau  de  1a  p ro fess ion  e t  ce ,  au  p l us  hau t  m -
veau  d  1  ouve r tu re  acad§mique .  
A /  Eco les  un i ve rs i t a i r es .  
a )  Moda l i t es_de_ rec ru temen t :  
Pou r  l e s  "  Gradua tes "  i l  y  a  t r o i s  cho i x  poss ib l es ,  t ous  
' d ' un  an ,  e t  condu i san t  a  l a  qua l l f i ca t i on  de  "  cha r t e red  l i b ra r i an '  
'{a 
1° .  Cou rs  du  n i  veau .de^ rna i  t r i  se  en  b i b l i o t heconomie  ,  que  1  on  
t r ouve  en t re  au t res  dans  l es  un i ve rs i t es  comme ce l l es  de :  
She f f i e l d ,  Be l f as t ,  C i t y  , Loughbo rough  e t c  
2 ° .  Cou rs  du  n i veau  "  pos t -g radua te "  
3 ° .  Cou rs  donnes  dans  l es  po l y techn iques  e t  condu i san t  aux  
examens  p ro fess ionne l s  pos t -un i ve rs i t a i r es  de  1a  LA .  
I I  f au t  no te r  que  cec i  conce rne  ega lemen t  l e s  
sc i ences  de  1 1 I n f o rma t i on  qu i ,  on  1e  sa i t ,  von t  ac tue l1emen t  
souven t  ens  de  pa i r e  avec  l a  b ib l i o t heconomie  dans  l es  un i ve rs i -
t es  ang lo - saxonnes ,  ou  l es  deux  d i sc i p l i nes  son t  congues  comme 
des  d i sc i p l i nes  soeu rs  p ra t i  quemmnt .  Ces t  a i ns i  que  1  '  on  a  
( 38 )  L i b ra r y  Assoc ia t i on  Wor f c i ng  Pa r t y .  The  f u tu re  o f J - j k ra r y  
Assoc ia t i on  p ro fess iona l  qua l i f i ca t i ons .  I n  L l b ra r y  Assoc i c i L fon  
Reco rds  76 (1974 )  3 ,  p  44 -46 .  
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obse rve  que  b i en  de  j eunes  g rades  un i ve rs i t 6 i r es  en  sc i ences^  
qu i  ,  i l  y  a  que lques  annees ,  se  se ra i en t  consac res  a  1a  r eche r -
che  daas  l eu r  b ranche  sc i en t i f i que  d ' o r i g i ne ,  p re fe ren t  s 1 adonne r  
au  doma ine  de  l a  commun ica t i on (39 ) .  
b ) -Le  cad re  un i ve rs i t a i r e .  
L 1 env i rommemen t  un i ve rs i t a i r e  ou  m ieux ,  l e  m i l aeu  un i ve rs i -
t a i r e  compor te  ce r t a i ns  avan tages  e t  au  mo ins  un  desavan tage  qu i  
peu t  e t r e  -  de  f a?on  , ce r t es ,  passage re  -  l a  d i f f i cu l t e  a  t r ouve r  
l es  ressou rces  pou r  e l a rg i r  l e  co rps  ense igaan t  e t  l e  nombre  des  
e tud ian t s ,  t ou te  souha i t ab le  que  pu i sse  e t r e  ce t t e  expans ion .  
La  LA  a  d ' a i l l eu r s  rep r i s  dans  a  p ropos  de  ce t t e  expans ion  l es  
cond i t i ons  m in ima les  f i  x§es  en  1  964  ,  don t  ce l l e  conce rnan t  1e  
r appo r t  du  nombre  des  ma i t r es  a  ce l u i  des  e l ebes :  1 /10 (40 ) .  
Quan t  aux  avan tages ,  on  peu t  obsd rve r  ce  qu i  su i t :  
1 * ° )LJa  reche rche . .  
La  r eche rche  f a i t . l e  p lus  eauven t  pa r t i e  des  ob l i ga t i ons  
con t rac tue l1es  des  ense i  gnan ts  a  ce  n i veau ,  en  Grande -B re tagne ,  e t  
c 1 es t  f o r t  no rma l :  l e  p re fesseu r  do i t ,  ou t re  ses  cou rs ,  mene r^  
de  1a  r eche rche .  Ce  son t  l es  eco les  de  b i b l i o t heconomie  qu i  do i ven '  
assu re r  e t  ga ran t i r  1a  r eche rche  dans  ce  doma ine .  Ce la  r end  p l us  
a i see  e t  p l us  r ee l l e  pou r  l es  e tud ian t s  1a  p repa ra t i  on  a  une  con fec  
t i on  even tue l1e  de  l eu r  t hese .  
Comme i l  es t  d 1 au t re  pa r t  4n t§ ressan t  u t i l e  que  ce lu i  qu i  p re -
pa re  une  t hese  a i t  eu  au  p rea lab le  une  ce r t a i ne  expe r i ence  de  son  
me t i e r ,  i ]  ex i s te  une  f o rmu le  f avo r i  san t  ce t t e  necessa i re  expe r i -
ence :  c ' es t  1e  "  Resea rch  s t uden tsh ip " ,  qu i  d 1 a i11eu rs  e ta i t  
de ja  cou ran t  dans  d 1 au t res  d i sc i p l i nes .  
(39 )  Un i ve rs i t y  Co l l ege  London .  Schoo l  o f  L i b ra r y ,  A rch i ve  and  
I n fo rma t i on  S tud ies ,  London :  Tay lo r  and  h ranc i s , I 9 /4 ,p  l u ;  
L i b ra r y  Assoc ia t i on .  L i b ra r i ansh ip  8nd  I n fo rma t i on  wo rk^ fo r  i ndus -
t r y  and  t he  p ro fess ions  ,  London :  S tanhope  P ress  ,  1  974  , f  2  
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2° )  Les  poss ib i l i t es  i n t d rd i sc i p l i na i r es  
En  t an t  qu ' §co les  un i ve rs i t a i r es  e l l es  f on t  pa r t i e  d ' un  
l a rge  even ta i  1  de  d i sc i p l i nes  acad§miques  avec  l esque l l es  e l l es  
pou r ra i en t  en t rep rend re  une  co l1abo ra t i on  p r§c ieuse .Pas  n 1 es t  
beso in  d 1 i n s i s t e r  su r  1 1 impo r tance  d 1 une  t e l l e  co l1abo ra t i on .  
3 ° )  Beso in  d ' ag rand i ssemen t  e t  d ' expans ion  x  
I I  es t  ev i den t  que  s i  1a  b i b l  i o t h§conomie  t i en t v t cc ro ! t r e  
1  e  nombre  de  ses  adep tes  e t  a  essa imer^  e l  l e  es t  ob l  i  g§e  de  se  
p l ace r  a  un  end ro i t  oQ e l l e  pu i sse  se  f a i r e  remarque r ^  e t  p rouve r  
son  u t i 1 i t § .  Or  i 1  n ' y  a  r i en  de  t e l  que  1 '  un i ve rs i t § .  
B /  Eco les  non -un i ve rs i t a i r es  
Ces  §co les  son t  en  p r i nc i pe  pou r  l es  "  non -g radua tes " .  Ceux -
c i  on t  donc  1e  cho i x  en t re :  
1 ° )  l es  cou rs  du  n i veau  du  p rem ie r  deg r§  d ' un i  ve r s i  t § ,  denom-
m§s  "  f i r s t - deg ree  cou r i es " ,  don t  nous  avons  pa r l §  p l us  hau t (40 )  
2 ° )  l es  cou rs  du  CNAA,  o rgan i sme  don t  nous  avons  §ga lemen t  
f a i t  men t i on  d§ ja  (41 )  e t  don t  nous  avons  d i t  qu ' i l  oc t r oya i t  
des  g rades  un i  ve rs  i  ta i  r es .  
3 ° )  l es  examens  de  1a  L i b ra r y  Assoc ia t i on  don t  i 1  nous  a  § t§  
donne  de  pa r l e r  con t i nue l1emen t .  
I I /  Ex igence  de  1 ' expe r i ence  p ra t i que .  
La  quas i  t o t a l i t §  des  §co les^s 1 acco rdan t  su r  1 1 avan tage  
man i f es te  qu ' i 1  y  a^pou r  t ou t  cand ida t ^a  avo i r  p ra t i qu§  pendan t  
un  momen t  son  m§ t i e r ,  r end  ob l i ga to i r e  ce t t e  exp§ r i ence .  Le  cou rs  
n  '  e ^  dev ien t  que  p1us  b§n§^ ique .  Les  moda l i  t §s  de  ce t t e  ob l i ga t i on  
(40 )  p .20  
(41 )  p .27  
I  
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va r i  en t  d 1 u  n  end ro i t  a  1 ' au t re .  L  a  du ree»  pa r  e  xemp1e  ,  peu t  
va r i e r  de  que lpues  sema ines  a  que lques  mo i s ,  1  essen t i e l  e tan t  
p l u t6 t  1e  cho i x  de  1 ' end ro i t  (  b i b l i o t heque )  ou  une  t e l l e  i n i t i a -
t i on  au ra  l i eu .  
a •a i  exam ine  l e  cas  de  l a  "  Po l y techn i c  o f  No r th  London "  
i *  
* •  ,  sur  ce  po in t .  E l l e  p revo i t ,  en  ce  qu i  conce rne  l e  n i veau  pos t -
g radua te " ,  d i f f e ren tes  moda l i t es  d ' en t ree (42 ) :  
1 ° )  1 1 e tud ian t  s 1 a r range  pou r  t r ouve r  un  pos te  d 1 ass i s tan t  dans  
une  b i b l i o t heque  avan t  1 ' i nsc r i p t i on .La  pe r i ode  passee  l  la  b i -
b l i o t hgque  dev ra  § t r e  d ' au  mo in  un  an .  Ce r ta i nes  b i b l i o t h§ques  
acco rden t  une  m ise  en  d i spon ib i 1 i t § : t enan t  a i ns i  l e  pos te  a  l a  
d i spos i t i on  de  1 ' e tud ian t  d§s  l e  re tou r  de  ce  de rn ie r  
2 ° )  1 1 § tud ian t  g rad§  d 1 un i ve rs i t §  ou  de  po l y techn ique  peu t  de -
•mande r  d i r ec temen t  son  i nsc r i p t i on ,  ma i s  i l  es t  i n v i t §  S  f a i r e  
un  t r ava i l  p ra t i que  supp l§men ta i r e  de  sep tembre  a  d§cembre .  Ce  
t emps  se ra  d§gag§  de  t pu t  ense ignemen t  e t  i 1  es t  a  comp te r  comme 
un  momen t  dans  1e  d§ rou lemen t  no rma l  du  p rog ramme de  f o rma t i on  
sys t§ma t i  que  
3 ° )  1 1 e tud ian t  peu t  se  j o i nd re  a  un  des  p rog rammes  de  f o rma t i on  
e tab l  i s  pa r  que lques  b i b l i o t heques  impo r tan tes ,  t e l l es  p .ex .  
ce l l es  de  He r t f o rdsch i r e ,  Sh ropsh i re ,  Su r rey  Coun ty  e t  1a  London  
Bo roughs  o f  Ba rne t s  e t  Lew isham.  Su i van t  ces  p rog rammes  i l  es t  
p r§vu  un  t emps  -  un  an ,  hab i t ue l1emen t , -  de  f o rma t i on  p ra t i que  e t  
t h§o r i que  
4 ° )  l 1 §co le  peu t  accep te r  co rame  su f f i san tes ,  des  p§ r i odes  d ' exp§ -
r i ence  p ra t i que  de  mo ins  d 1 un  an .  
( 42 )  Po l y techn i c (The )  n f  No r th  London .  Scho f t l  o f  1 i b ra r i ansh ip :  
P rospec tus  f o r  Cou rses  beg inn ing  i n  Au tumn .  P  
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CONCLUSION F INALE  
Depu i s  1880  j usqu 1 a  au jou rd 1 hu i  nous  avons  ass i s t e ,  en  Grande -
B  r e tagne ,  a  une  p rog ress ion  de  1a  p ro fess ion  don t  1e  mo ins  que  
nous  pu i ss i ons  d i r e  es t  qu 1 e l l e  n ' a  pas  t ou jou rs  e te  a i see .  A  
ce r t a i ns  momen ts  on  au ra i t  pu  l a  c ro i r e  vouee  a  j ama i s  a  1 ' echec .  
Les  causes  du  f r e i nage  e ta i en t  auss i  b i en  i n t e rnes  qu 1 ex te rnes  a  
1 1 o rgan i sme  p ro fess ionne l ,  don t  i l  f au t  d i r e  qu ' i l  f u t  quand  
meme l e  p rem ie r  e t  l e  p l us  ass idu  p romo teu r  de  l a  p ro fess ion  de  
b i b l i o t heca i re  qu ' i l  ava i t  r ep resen te  depu i s  l e  debu t .  
Ap r§s  1e  chem in  pa rcou ru  i 1  me  semb le  qu ' i l  n  es t  pas  
d i f f i c i l e  de  r e t r ouve r  l es  61§men ts  que  nous  av i ons  es t im§a  i nd i s -
pensab les  pou r  l a  cons t i t u t i on  du  concep t  de  "  p ro fess ion " ,  a  
savo i r :  - o rgan i sa t i on  p ro fess ionne l1e  f o rme l l e  
-  ex i s t ence  d ' un  co rps  de  savo i r  t heo r i que  
-  con t ro l e  ob l i ga to i r e  de  conna i ssances  
-  beso in  d 1 educa t i on  ex tens i ve  e t  d 1 i n s t r uc t i on  
La  p rem ie re  chose  f u t  l a  p r i se  de  consc ience  des  gens  du  me t i e r  
non  seu lemen t  avec  l a  c rea t i on  de  1a  "  L i b ra r y  Assoc ia t i on " ,  ma i s  
su r t ou t  pa r  l a  p r i se  de  consc ience  du  f a i t  que  1e  t r ava i l  de  
b i b l i o t h§ca i re  § ta i t  une  p ro fess ion .  Nous  nous  sommes  r endus  
comp te  en  cou rs  de  r ou te  comb ien  i l  ne  f u t  pas  f ac i l e  aux  p i on^  
n ie r s  de  f a i r e  passe r  ce t t e  i d§e ,  e t  ce ,  m§me d§ ja  aup r§s  des  gens  
de  1  a  p ro fees ion  eux -memes .  
Quan t  a  l a  cons t i t u t i on  d ' un  co rps  de  savo i r  t h§o r i que  de  base  
e l l e  n 1 § ta i t  dans  l es  d§bu ts  qu ' imp l i c i t e ^  e t  sa  n§cess i t §  imp§ -
r i euse  na i ssa i t ,  su rg i ssan t  avec  l es  examens  p ro fess ionne l s  ou  
con t rS Ies  au  f i l  des  ann§es .  I I  f a l l a i t  que  ce  savo i r  se  con t i -
tu e < 3  sous  pe ine  de  vo i r  l a  "  1  i b ra r i ansh ip  "  se  con fond re  avec  
n 1 impo r te  que l l e  au t re  a r t i sane r i e .  C 'es t  en  e f f e t  pa r  des  c r i -
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t e res  fondamen taux  p rop res  au  me t i e r  que  l ' on  pouva i t  d i s t i ngue r  
1 ' homme compe ten t  de  1 ' homme i ncompe ten t .  
Avec  l e  temps ,  l a  p ro fess ion  s 1 a f f e rm i t  e t  l e  savo i r ,  qu i  
n 1 ava i t  pas  cesse  de  c ro i t r e ,  necess i t a  l a  c rea t i on  des  eco les  
don t  l a  mu l t i p l i ca t i on  f u t  ma la i see  dans  l es  ann§es  W ing t  a  
c i nquan te ,  ma i s  qu i  on t  connu  un  bon  d§ve loppemen t  l es  qu inze  
de rn ie res  ann§es .  
Pa r l an t  1 1  mul  t i  p l  i  ca t i on "  no tons  imm§d i  a temen t  que  1  a  
quan t i t §  do i t  1  e  c§de r  a  1  a  qua l  i t § ,  i c i  comme en  t ou t  au t re  
doma ine .  En  e f f e t ,  l e  f a i t  1e  p l us  pos i t i f  cons i s te  dans  1 1 §1§ -
va t i on  de  1 1 ense ignemen t  b i b l i o t h§conomique  au  n i veau  non  seu le -
men t  supe r i eu r ,  ma i s  su r t ou t  un i ve rs i t a i r e .  C 1 es t ,  a  mon  
av i s ,  1 1 §1§men t  qu i  do i t  en  d§ f i n i t i ve  donne r  l e - t en  1a  cou leu r  
au  j ugemen t  q iTe  nous  avons  a  po r t e r  su r  1  e  deve l  oppemen t  de  1  a  
f onc t i on  e t  de  1 ' ense ignemen t  b i b l i o t heconomique  en  Grande -
B^e tagne .  C 'es t  de  l u i  que  d§penden t  t ou t  l es  au t res  §1§men ts .  
En  s 1 §1evan t  au  n i veau  acad§mique  1e  p l us  hau t  1a  "  1 i b ra r t ansh ip "  
n 1 es t  p l us  a  cons id§ re r  comme une  occupa t i on  ou  une  d i sc i p l i ne  de  
r ang  i n f § r i eu r .  
0  .  
On  a  pu  se  r end re  comp te  pa r  exemp le ,  r i en  qu 'avec  l es  l i s t es  des  
examens  de  1  a  LA  comb ien  ce t t e  "  1 i b ra r i ansh ip "  1ong temps  
m§p r i s§e ,  es t  devenue  comp lexe  e t  qu 1 e l1e  r§c l ame  non  seu lemen t  
de  1a  v i vac i  t §  ma i s  auss i  beaucoup  d '  ouve r tu res  e t  de  g randes  
ouve r tu res  d ' esp r i t  chez  1e  b i b l 1o th§ca i re .  I I  su f f 11  en  ou t re  
de  ne  pas  pe rd re  de  vue  1 1 avancemen t  de  1a  t echno log ie  e t  du  
savo i r  dans  l es  d i ve rs  doma ines  pou r  r §a l1se r  que  1e  b l b l 1o th§ -
ca i r e  d 1 au jou rd ' hu i  ne  peu t  pas  e t r e  un  "  m inus  habens " .  
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En f i n ,  1e  de  n i veau  un i ve rs i t a i r e  e t  supe r i eu r  t ou t  cou r t  
de  1 1 ense ignemen t  de  l a  b ib l i o t heconomie  amene  e t  en t ra i ne  
un  ce r t a i n  changemen t  dans  l a  s i t ua t i on  f i nanc ie re  du  b i b l i o -
t heca i re .  Je  n ' a i  pas  t r op  pa r l e  des  sa l a i r es ,  ma i s  j e  sava i s  
que  ce  p rob leme- l a  es t  gene ra lemen t  connexe  a  ce l u i  des  § tudes ,  
du  mo ins  en  g ros? !  
Je  m 'a r re te ra i  l a ,  sous  pe ine  de  depasse r  d§mesu remen t  
l e  nombre  de  pages  au to r i s§es .  
J ' au ra i  pu  au  mo ins  r e t i r e r  un  ense ignemen t  impo r tan t  de  
t ou t  ce la :  l e  g ros  du  t r ava i l  es t  enco re  a  f a i r e  dans  un  pays  
comme l e  m ien ,  oQ i l  f au t  enco re  f a i r e  passe r  T i d§e  de  l a  
va leu r  p ro fess ionne l1e  e t  acad§mique  de  l a  "  1 i b ra r i ansh ip " .  
Ce t t e  pe t i t e  § tude  m 1  a  i nd iqu§  5  quo i  f j i  m 'en  t en i r .  
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
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